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L a Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 
Consejo Técnico han iniciado el pro­
ceso de reforma académica de la Fa­
cultad.
Por ello, se ha considerado nece­
sario realizar un proceso de aus­
cultación entre los egresados de la 
Facultad para conocer sus opinio­
nes, sugerencias y críticas en tomo 
a su formación académica en el 
tronco común, licenciatura y posgra­
do.
Además se busca tener conoci­
miento de su ubicación en el merca­
do de trabajo y de la relación entre 
su formación académica y la activi­
dad laboral que desempeñan.
Como es usual en encuestas que 
captan un número considerable de 
variables, la riqueza potencial del 
análisis es muy grande, pero aquí 
nos limitaremos sólo a las frecuen­
cias y relaciones que consideramos 
de mayor importancia.
La base de datos de la encuesta 
permite una mayor elaboración y 
análisis multivariado que en el caso 
que se requiera podrá realizarse a 
petición de los órganos interesados.
Estamos seguros que este trabajo 
puede ser de gran utilidad en la to­
ma de decisiones sobre la reforma 
académica con  in form ación  válida  
de espacios extraacadémicos, pero 
que deben considerarse en la for­
mación académica de los estudian­
tes de la Facultad.
La encuesta en su visión de con-
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junto es un proyecto de la Fcpys, y que se realizó con recursos humanos 
y materiales de la Institución. Trabajos de esta naturaleza requieren de 
planeación, organización, administración y coordinación de recursos 
humanos y materiales, así como de especialistas en metodología, estadís­
tica, muestreo y computación.
En el diseño de la investigación participaron los profesores Femando 
Holguín Q., Elias Margolis y otras autoridades académicas de la Facultad, 
en especial el Dr. Juan Felipe Leal, que planteó la necesidad del estudio 
y obtuvo los recursos necesarios para realizarlo.
En la investigación de egresados en su conjunto participó de manera 
relevante el maestro Elias Margolis en la coordinación de las diversas fases 
del proceso: planteamiento, elaboración de cuestionario, obtención del 
marco de muestreo (listado de egresados) y levantamiento de la encuesta.
El maestro Emilio Alvarez Icaza tuvo a su cargo la elaboración de las 
tabulaciones con el apoyo de los alumnos Ignacio Lugo y Magdalena 
Cervantes.
El análisis de la información y el reporte de investigación fueron 
elaborados por el maestro Femando Holguín Quiñones, autor de este 
informe.
Sobre la encuesta
C aracterísticas d e ¡a encuesta
Por razones técnicas y por la naturaleza de la unidad de análisis, hay pocos 
elementos para diseñar y acceder a una muestra de egresados que tenga 
un nivel de confianza y precisión de las estimaciones con valores esta­
blecidos de antemano.
Es posible obtener en archivos los nombres de los egresados de la 
Facultad por carreras, pero no se tienen sus domicilios actuales y menos 
aun de la ubicación de su trabajo, lo cual imposibilita el cabal diseño y 
afinación de una muestra probabilística.
De tratarse de una muestra de estudiantes actualmente inscritos en la 
Facultad sí sería posible realizar el diseño muestral, porque se dispone de 
sus domicilios actualizados o, en otra situación, una fuerte proporción 
acude a la Facultad.
Se han hecho estudios de egresados de octubre de 1989 a septiembre 
de 1990 en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), por la 
Dirección General de Planeación Universitaria, pero únicamente a los que 
acuden a realizar trámites de certificación de estudios. En dicho lapso 392
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alumnos de la Facultad fueron encuestados en un cuestionario que permite 
obtener información de 34 indicadores.1
Se consideró que era necesario obtener mayor información de los egre­
sados y se realizó una encuesta con 88 variables que permiten mayor pro­
fundidad y versatilidad en el análisis.
La población objetivo de esta encuesta es de egresados que se inscribie­
ron en la Facultad de 1981 a 1991 en razón a que sólo de éstos se disponía 
de los domicilios al momento de su ingreso a la Facultad y que por razones 
de movilidad domiciliaria tienen una reducción que no se ha cuantificado.
La encuesta se envió por correo a 5 085 egresados inscritos de 1981 a 
1991 y que en un 84 por ciento correspondía a egresados entre 1985 y 1992, 
es decir, 8 generaciones.
El retomo de encuestas fue de 805, es decir 15.83 por ciento y, además, 
fueron regresados por no ser su domicilio actual 250 cuestionarios, can­
tidad baja que no es indicativa del cambio de domicilio en virtud de que 
en muchos casos se recibe correspondencia sin ser el destinatario y que no 
se regresa.
No se trata entonces de una muestra aleatoria, en todo caso su mejor 
denominación sería una muestra selectiva porque fue contestada por egre­
sados que se sintieron motivados y por quienes mostraron un mayor interés 
en su relación con la Facultad.
Como no es una muestra aleatoria, es a todas luces incorrecto someter 
a prueba de hipótesis y de significación los resultados obtenidos, por lo 
cual las tabulaciones, cruces de variables y valores estadísticos se presentan 
a la manera de estadística descriptiva, pero que en sus resultados, magni­
tudes y diferencias son consistentes, lo cual se puede constatar al comparar 
algunas variables de esta encuesta con los resultados de la encuesta a egre­
sados de la Dirección General de Planeación.
Los resultados se presentan en porcentajes en la mayor parte de los casos 
para facilitar la comparación y establecer las diferencias y semejanzas, por 
ejemplo, entre carreras. Se indica siempre el número base respecto al cual 
se calcularon, lo que permite reconstruir los valores absolutos o número 
de egresados correspondientes a cualquier tabulación, que como se sabe 
es de la mayor importancia, cuando el nivel de medición lo permite, con 
promedios aritméticos y varianzas.
A continuación y a manera de resumen se presenta una serie de tablas 
con los principales indicadores por carrera y para el total de egresados de 
la Facultad.
1 Véase “Análisis Comparativo de los Egresados de las Carreras de la FCPyS con otras 
Carreras Similares a la UNAM”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 48, 
México,UNAM, FCPyS, abril-junio, 1992.
— t ................ ............Documentos
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Principales indicadores
FCPS SOC C.COM R .IN T C.POL A.PU B
D atos genera les
Núm. de egresados 805 95 315 148 52 195
Edad prom edio 27.5 31.0 26.8 26.8 30 .4 28 .3
%  de mujeres 58.2 58.9 72 .3 6  2.8 38 .5 3 6 .9
%  de hom bres 68.4 53.7 76 .5 73 .0 51 .9 6 3 .6
%  nació en el D.F. 82.0 74.7 88.1 83 .8 65 .4 7 8 .6
%  que cursó primaria esc. pub. 80.0 75.5 83.5 70.3 78 .4 84 .5
%  que cursó secundaria esc. pub. 85 .7 84.0 89 .5 73 .6 86 .3 89 .5
%  cursó bachillerato esc. pub. 87.5 87.2 9 4 .6 71.4 80.4 90.1
D atos sobre la  lic en c ia tu ra
Años de ingresado a FCPS 8.7 10.1 8 .2 8.1 9 .5 8 .8
%  cursó en  sist. escolar 93.7 90.4 95 .5 93.2 7 8 .8 94 .4
%  cursó turno m atutino 56.0 37.6 66 .7 55.8 6 0 .8 46 .4
%  cursó tu m o m ixto 21.2 22.6 1 3 8 34 .0 27.5 21.1
%  cam bio de carrera 17.9 22.1 10.0 6.2 21 .7 3 6 .6
%  trabajó m ás d e Vi de la carrera 41 .0 56.8 36 .5 27.2 42 .3 50 .7
%  eligiría de nuevo su carrera 70.1 72.6 74 .0 71.2 8 2 .7 58 .0
%  hay inst. acad. m ejor que FCPS 45.1 39.4 50 .0 56.2 31 .4 3 5 .2
%  Inst. acad. priv. m ayor calidad 59.5 35.2 83 .6 27.4 8 7 .0 55 .5
Títu lo  y  tesis d e  la  lic en c ia tu ra
%  titulado p o r la FCPS 19.7 24.2 14.6 26.4 3 9 .2 15.4
%  n o ha iniciado su tesis 41 .6 33.3 44 .7 25.9 29.1 47 .1
%  n o piensa titularse 5.3 8.2 6 .8 5.5 0 .0 2.4
E s tu d  ios d e  p o sg ra d o
%  cursa o  tiene posgrado 17.1 28.4 6 .5 28.4 3 8 .0 12.8
%  cursa posgrad o inst. priv. 41.4 27.3 6 8 .8 40 .5 18.8 55 .0
%  cursa posgrad o extranjero 18.0 0.0 12.5 27.0 18.7 10.0
%  cursa p osgrado igual a su carr. — 40.0 62 .5 67 .6 5 0 .0 7 5 .0
S itu a c ió n  lab o ra l
%  relación alta carrera-trabajo 49 .0 38.1 59.7 29.7 52.4 51 .2
%  relación baja o  nula 22.7 22.6 17.8 33 .9 23 .8 24 .6





FCPS SOC C.COM R J N T C.POL A P U B
%  n o tiene trabajo 12.3 5.5 15.1 11.3 12.5 11.9
%  n o trabaja p o r no encontrarlo 45.3 66.7 51.7 21.9 4 0 .0 53 .0
%  tiene m ás de un trabajo 16.7 26.4 22 .8 8.3 16.7 8.1
Ingreso m ensual prom edio (N $) 2 6 l6 2225 2325 2902 35 7 6 2747
%  su salario ha mejorado 76.2 54.2 78 .2 81.0 77 .5 80 .8
%  Satisf. o  m uy satisf. trabajo 75.6 73.9 7 9 .9 70.1 79 .2 73 .9
%  satisf. o  m uy satisf. profesr. 86 .0 86.1 87 .6 87.3 92.1 81 .3
%  tiene personas a sus órdenes 50.3 41.0 45 .1 52.6 68 .3 56 .9
%  es funcionario o  directivo 23.7 18.6 13.4 28.4 45 .2 33 .3
%  trabaja docencia y /o  invest. 18.9 44.7 15.7 12.1 19.5 15.0
%  trabaja co n  estrat. m arginados 8.5 23.5 2.4 4.4 7.2 13.1
%  su jefe inm ediato es d e FCPS 30.6 30.9 44.1 25.9 26 .8 15.2
C om paración  con  la  encuesta d e la  D ilección. G eneral d e P lan eación  
U niversitaria ( octubre 1989-septiem bre 1990)
En forma descriptiva se incluyen en este punto los aspectos considerados 
como más representativos y que debido a las diferencias entre ambas en­
cuestas es posible comparar.
P rofesorado
En ambas encuestas el orden de evaluación que los egresados asignan a 
los profesores presenta una alta calificación al dominio de la materia.
La evaluación de la responsabilidad de los profesores la califican a me­
nor nivel que el dominio de la materia.
La evaluación del uso de técnicas de enseñanza tiene las más bajas cali­
ficaciones.
Trabajo
En el rango de nivel de ingresos de las carreras también coinciden ambas 
encuestas. El nivel más alto corresponde a Ciencia Política y Administra­
ción Pública; en segundo término, Relaciones Internacionales; le sigue 
Ciencias de la Comunicación y el más bajo a Sociología.
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Coinciden también los rangos de ambas encuestas en los porcentajes de 
mujeres: quiénes trabajan durante la carrera; el tipo de escuela de origen 
privada o pública, y la calificación de la relación de su trabajo con la carrera.
Características generales de los encuestados
Los egresados encuestados tienen un promedio de 8.7 años de haberse ins­
crito por primera vez a la fcps con una desviación estándar (s) de 2.5 años. 
El mayor promedio es de 10.1 años en Sociología y de 9.5 en Ciencia Po­
lítica.
El 51 por ciento de los egresados ingresó a la fcps en 1985 o año más 
reciente, pero los de Relaciones Internacionales constituyen 67 por ciento 
y Ciencias de la Comunicación 57 por ciento.
La edad promedio de estos egresados de la fcps es de 28.5 años con una 
desviación estándar de 4.7 años. El 80 por ciento tiene edades de 30 años 
o menos y 6.7 son mayores de 35 años.
Las edades promedio más altas corresponden a Sociología con 31.1 años 
y s = 5.6 años y Ciencia Política con x  = 30.4 y s = 6.7. Las edades medias 
y menores corresponden a Ciencias de la Comunicación y Relaciones In­
ternacionales, ambas con 26.8 años.
Por lugar de origen, se reporta que la mayor parte (82 por ciento) nació 
en el Distrito Federal, que sumado al de los estados circunvecinos llega casi 
al 90 por ciento.
De la encuesta, la mayor parte son mujeres con un 58.2 por ciento y los 
hombres representan 41.8 por ciento. Por carreras, los más altos porcenta­
jes de mujeres corresponden a Ciencias de la Comunicación (72.3 por cien­
to), Relaciones Internacionales (62.8 por ciento) y Sociología (58.9 por 
ciento). Las carreras con menor proporción de mujeres son Administración 
Pública con sólo 36.9 por ciento y Ciencia Política con 38.5 por ciento.
En cuanto al estado civil, el 64 por ciento son solteros y 28.6 por ciento 
están casados o viven en unión libre. A nivel de carreras, los más altos por­
centajes de casados/unión libre corresponden a Ciencia Política con 46.1 
por ciento y Sociología con 38.9 por ciento; en tercer término los de Ad­
ministración Pública con 32.8 por ciento. El más bajo porcentaje de casados 
corresponde a Relaciones Internacionales con 24.3 por ciento y Ciencias 
de la Comunicación con 21.9 por ciento.
Si bien los divorciados y separados representan casi el 3 por ciento del 
total, resalta que en el caso de Sociología este valor es más del doble 
del promedio (7.4 por ciento).
Como puede apreciarse, hay una evidente relación entre la edad pro­
medio de los egresados por carrera y el estado civil.
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La mayoría de los egresados (75 por ciento) acreditaron el 100 por ciento 
de las materias de 1987 en adelante.
Nivel de titulación y  estudios de posgrado
Nivel d e titu lación
De los egresados encuestados, sólo el 19.7 por ciento se ha titulado; es 
decir, que sólo casi 20 de cada 100 están titulados y el 80.3 por ciento no 
ha presentado su examen profesional. El 70 por ciento de los titulados son 
de años recientes, de 1989 a 1992. Sin duda, en este punto se abre toda una 
perspectiva que requiere un análisis más profundo.
En orden decreciente, los más altos índices de titulación los tienen 
Ciencia Política (39.2 por ciento), Relaciones Internacionales (26.4 por 
ciento) y Sociología (24.2 por ciento). Los índices más bajos corresponden 
a Ciencias de la Comunicación (14.6 por ciento) y Administración Pública 
con 15.4 por ciento.
El 42 por ciento de los no titulados no ha iniciado su tesis o sólo tienen 
el tema. Los porcentajes más altos en esta situación corresponden a Admi­
nistración Pública (47.1 por ciento) y Ciencias de la Comunicación (44.7 
por ciento).
No obstante, resulta interesante y de llamar la atención que la gran 
mayoría de los egresados —95 por ciento— tiene la intención de titularse.
Al revisar las causas para titularse se encontró que sólo el 16 por ciento 
del total de egresados indica como principal razón para titularse el requisito 
laboral. El más alto porcentaje corresponde a Sociología, posiblemente, co­
mo se verá más adelante, porque hay una alta proporción en docencia e 
investigación donde los grados académicos son requeridos para la promo­
ción.
No trabajar durante la carrera favorece la titulación, ya que los egresados 
en esta categoría (25.8 por ciento) se titularon contra el 18.6 por ciento de 
los trabajaron toda la carrera.
Trabajar siendo estudiante, como se sabe, está relacionado con el tumo 
en que estudió. Los de tumo matutino se han titulado en 20.6 por ciento 
y sólo 12.1 por ciento del tumo vespertino. Sin embargo, el mayor índice 
de titulación corresponde a los de turno mixto con 24.9 por ciento de titu­
lados, lo que resulta muy lógico, pues tener un horario mixto hace suponer 
una dedicación casi exclusiva, aunque no necesariamente, al estudio.
Estudios d e Posgrado
Del total de encuestados son 121 los que estudian o estudiaron posgrado,
-  .......... ....... .... ................ DOCUm etltOS
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es decir 17.1 por ciento, y de estos 121, estudian o estudiaron un segundo 
posgrado 26 egresados, o sea el 21.5 por ciento respecto a los que estudian 
o estudiaron un primer posgrado. Con relación al total de egresados, el 
porcentaje con un segundo posgrado es sólo de 3.6 por ciento.
Por carreras, el más alto registro de egresados que estudian o estudiaron 
posgrado corresponde a Ciencia Política con 38 por ciento; le siguen Socio­
logía y Relaciones Internacionales con 28.4 por ciento. De Administración 
Pública sólo el 12.8 por ciento y el más bajo porcentaje corresponde a Cien­
cias de la Comunicación con 6.5 por ciento, y éstos, en su mayoría (69.0 
por ciento), cursan o cursaron en instituciones privadas. Esta información 
revela algunas pistas que pueden ayudar para continuar su estudio.
Predominan los estudios en maestría (51.6 por ciento, fcps), pero en el 
caso de Comunicación, de los 20 egresados que cursan o tienen posgrado, 
el 72 por ciento, o sea 14, se refieren a posgrados distintos a maestría o doc­
torado. En Relaciones Internacionales de 38 alumnos, 25 cursan o tienen 
posgrado distinto a maestría y doctorado.
En cuanto a la afinidad de la carrera con el posgrado, en la de Admi­
nistración, el 75 por ciento de los que estudian o estudiaron posgrado lo 
hacen o hicieron en Administración. La segunda especialidad en afinidad 
es Relaciones Internacionales con 67.6 por ciento, después Comunicación 
con 62.5 por ciento, Ciencia Política con 50 por ciento y, por último, So­
ciología con 40 por ciento.
De los posgrados de la Facultad, es el de Administración Pública el que 
mayor atracción ejerce en los egresados de otras especialidades y en mayor 
proporción para los de Relaciones Internacionales (22 por ciento) y Ciencia 
Política (19 por ciento).
En segundo lugar, en cuanto a la atracción que ejerce sobre otras carre­
ras, está el posgrado de Comunicación. El 20 por ciento de los sociólogos 
estudian o estudiaron el posgrado de Comunicación y el 13 por ciento de 
quienes estudiaron Ciencia Política.
Los posgrados de Sociología y Ciencia Política prácticamente no son 
atractivos para las otras especialidades de la Facultad.
Los egresados de la fcps cursan o cursaron casi en igual proporción su 
primer posgrado en escuelas privadas, 41.4 por ciento, y públicas, 40.5 por 
ciento; esto es, más del 80 por ciento lo estudia o lo estudió en el país, y 
en instituciones extranjeras, 18 por ciento, destacando EU e Inglaterra.
Los mayores porcentajes en escuelas públicas corresponden a Sociolo­
gía (59 por ciento) y a Ciencia Política (62.5 por ciento), y en escuelas 
privadas a Comunicación (68.8 por ciento) y Administración (55 por ciento) 
y Relaciones Internacionales con 40.5 por ciento.
La carrera con mayor dispersión por países de estudios de posgrado en
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el extranjero es Relaciones Internacionales. En este sentido, los de comu­
nicación sólo lo cursaron en Estados Unidos.
- — !------ ■ . r ^ L.— :------_------  -----Documentos
Situación en el trabajo
En lo que se refiere al empleo, casi 88 de cada 100 egresados reportaron 
tener al menos un trabajo actualmente. Los egresados que reportaron no 
trabajar por el momento representan el 12.3 por ciento. La principal razón 
por la que no laboran los egresados es: por no haber encontrado trabajo 
(45 por ciento), por terminar su tesis (35 por ciento), por continuar es­
tudiando (7.2 por ciento) y por ocupación en el hogar (8 por ciento).
Nivel d e ingresos
El nivel de ingresos medio de los egresados que trabajan es de N$2,6l6 
mensuales. Por carrera el mayor promedio es en Ciencia Política con 
N$3,57ó; en segundo término Relaciones Internacionales con N$2,902; 
Administración Pública con N$2,747; Ciencias de la Comunicación N$2,325, 
y por último Sociología con N$2,225. Ver cuadro 1.
Sin embargo, la antigüedad en el trabajo puede ser un factor determi­
nante, como se observa en el siguiente cuadro con los promedios de 
ingreso y promedio de antigüedad en el trabajo.
En la distribución de los ingresos de los egresados que trabajan 
comparada con la de sus cónyuges que perciben ingresos hay una gran 
similitud. Se estima que entre los que son casados el 81 por ciento de los 
cónyuges trabaja (cuadro 1).
Cuadro 1
C arrera
P rom edio d e  
ingreso m ensual (N$)
Prom edio añ os 
en el trabajo
% con m ás d e  
un trabajo
FCPS 2,616 3.4 19.1
C. Pol. 3,576 3-8 19.1
R. Int. 2,902 3.8 9.0
A. Pub. 2,747 3.8 9.2
C. Com. 2,325 3.1 26.8
Sociol. 2,225 4.1 28.0
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No obstante la mayor antigüedad de trabajo de los sociólogos, su nivel 
de ingresos es el más bajo. Por otro lado, las carreras con más bajos ni­
veles de ingreso, Sociología y Ciencias de la Comunicación, tienen la más 
elevada proporción de egresados con más de un trabajo (28 y 27 por cien­
to).
En este marco, el 76 por ciento de los egresados de la Facultad 
consideran que su nivel de ingresos ha mejorado y 24 por ciento que 
permanece igual o ha empeorado, con ligeras variaciones. Así se compor­
tan todas las carreras excepto Sociología, donde sólo el 54 por ciento 
considera que ha mejorado (cuadro 2).
Cuadro 2
Ingresos m ensuales prom edio p or función en  el trabajo
N úm ero d e  
F u n cion es eg resad os
In greso
m en su al
D esv.
estan d .
C oef. d e  
v a r ia c . %
Administrativas 82 3,381 1,969 58.2
Análisis 41 2,139 1,040 48.6
Asesoría 32 4,380 2,451 56.0
Atn. Sol. Serv. Prof. 33 2,333 1,414 60.6
Financiero-Fiscal 22 3,216 2,291 71.2
Capacitación 13 2,219 1,310 59.0
Compra-venta 13 1,688 787 46.6
Coordinar 62 2,683 1,527 56.9
Docencia 63 1,634 71S 47.6
Investigación 59 2,419 1,675 69.2
Planeac.-Program. 23 4,130 2,032 49.2
Producción de medios 47 2,328 1,767 75.9
Publicidad promoción 36 3,501 1,995 57.0
Import.-Export. 35 3,217 2,192 68.1
Reportero y similar 59 1,798 760 42.3
Supervisión 16 2,747 1,975 71.9
Otros 15 2,688 1,795 66.7
Total 649 2 ,6 l6 1,841 70.4
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Sector d e ocu pación  e  institución d e trabajo (público-privado)
Las carreras con alto predominio de ocupación en el sector público son los 
de Administración Pública (84.4 por ciento), Ciencia Política (73.8 por 
ciento) y Sociología (73.3 por ciento).
Los egresados de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacio­
nales trabajan en alta proporción en el sector privado, 44.9 por ciento y 42.4 
por ciento respectivamente.
La mayor parte de los egresados laboran en la administración pública 
27.4 por ciento, en educación e investigación 20.9 por ciento y en ins­
tituciones de salud y asistencia 7.2 por ciento. Otras instituciones de im­
portancia son radio y televisión , 9.52 por ciento, y medios impresos, 6.3 
por ciento. Si a lo anterior se suman quienes trabajan en banca y finanzas, 
6.5 por ciento, y comercio, 6.2 por ciento, se tiene que el 83.7 por ciento 
de los egresados se desempeñan en estas actividades.
Las ramas de actividad en que trabajan los egresados y en que pre­
domina el sector público son administración pública, 98.9 por ciento; salud 
y asistencia social, 91.7 por ciento; educación e investigación, 78.4 por 
ciento, e instituciones civiles y políticas, 64.3 por ciento.
Las ramas de actividad con predominio del sector privado son medios 
impresos (76.2 por ciento), comercio (73-2 por ciento), información y pu­
blicidad (82.1 por ciento), transporte y comunicaciones (58 por ciento), 
banca y finanzas (58.1 por ciento).
En radio, televisión y cine predomina el sector privado (49.2 por ciento), 
frente a 39.3 por ciento del sector público.
Aun cuando sólo el 4.5 por ciento trabaja por su cuenta, en la ocupación 
principal la mayoría se ubica en comercio, publicidad, radio, tv y medios 
impresos.
R elación  trabajo-carrera
Para el total de egresados, 49 por ciento consideran que su trabajo tiene 
una alta relación con la carrera que estudiaron, pero en el caso de Rela­
ciones Internacionales el porcentaje sólo es de 30 por ciento y el 34 por 
ciento consideran que tiene baja o ninguna relación.
Tipo d e institución en la qu e se trabaja
En este tema es donde se encuentra uno de los diferenciales más claros en 
función de la carrera, pues el tipo de institución en el que se labora podría 
considerarse como consecuencia de la carrera de origen. Así, los egresados
___________ _____________ ________1.............. Documentos
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de Sociología trabajan fundamentalmente en instituciones de educación, 
investigación y culturales, en la administración pública y en instituciones 
de salud y asistencia social. Por lo que se refiere a los egresados de Ciencias 
de la Comunicación, están en radio y tv, educación, investigación y cultura 
21.8 por ciento, en medios impresos 19.8 por ciento y en la admi­
nistración pública 16.8 por ciento.
Los de Relaciones Internacionales en: comercio, banca y finanzas 33.8 
por ciento y en la administración pública 27.1 por ciento. Los de Ciencia 
Política: en la administración pública 40 por ciento y en educación, inves­
tigación y cultura 37.3 por ciento.
Los egresados de Administración Pública reportan el siguiente compor­
tamiento: en la administración pública 40 por dentó, seguridad y asistencia 
social 18 por ciento y educación, investigación y cultura 16 por ciento.
Puesto qu e ocupan y  fu n cion es qu e realizan
De acuerdo al orden de importancia del puesto que ocupan los egresados, 
se indican las principales funciones:
Em pleados d e nivel m edio. Constituyen el 35 por ciento en relación al 
total de egresados que trabajan. Sus funciones más importantes son de 
analistas 15.6 por ciento, coordinación 13.4 por ciento, administrativas 13.4 
por ciento, investigación 9.1 por ciento, apoyo a la docencia 8.2 por ciento, 
atención de servicios 6.5 por ciento, promoción 6.5 por ciento. Estas fun­
ciones suman 72.7 por ciento.
F u n cion arios}’ directivos (23.8 por ciento de egresados que trabajan). 
Sus principales funciones son de asesoría 16.6 por ciento, administrativas 
14.0 por ciento, coordinación 16.6 por ciento, importaciones y exportacio­
nes 8.3 por ciento, publicidad 8.3 por ciento y planeación 7.6 por ciento. 
Estas funciones suman 70.1 por ciento del total.
D ocentes e  investigadores (12.1 por ciento de egresados que trabajan). 
El 63.8 por ciento trabajan como docentes y 22.5 por ciento en investiga­
ción; el 5 por ciento trabaja en atención de servicios. Estas tres funciones 
constituyen el 91.3 por ciento.
Em pleados d e nivel bajo. (11.1 por ciento de egresados que trabajan). 
El 38.4 por ciento tienen funciones administrativas; 23.1 por ciento funcio­
nes de compra-venta, 16.7 por ciento de investigación y 9.6 por ciento en 
atención de servicios. Las cuatro funciones suman 87.8 por ciento del total.
Periodistas y  editores. (9.1 por ciento del total de egresados que 
trabajan). El 81.7 por ciento es reportero o similar y 13.3 por ciento como 













Coef. d e  
variac. %
Funcionario, direc. 155 4,398 2,577 58.6
Por su cuenta 15 2,867 2,238 78.1
Otros 14 2,6l6 1,783 76.2
Empleado nivel med. 234 2,290 1,076 47.0
Productor, Loe., Cond. 19 2,083 1,015 48.7
Periodista, editor 56 1,975 889 45.7
Educac.-Investigador 78 1,736 832 47.9
Empleado nivel inf. 72 1,449 545 37.6
Sum a 653 2,6l6 1,841 70.4
Puesto qu e desem peña y  p erson al a  su caigo
En orden de importancia de los puestos que ocupan los egresados y 
porcentajes que tienen personal a su cargo (cuadro 4):
Cuadro 4
Función (%) Núm. d e egresados
Funcionario, directivo 76.4 de 157
Empleado nivel medio 61.1 de 234
Producción de medios 58.6 de 29
Por su cuenta 40.0 de 15
Empleado nivel bajo 30.0 de 73
Periodista-editor 20.0 de 60
Educación e investigación 10.1 de 80
No obstante que 157 egresados calificaron su puesto como funcionario 
o directivo, de estos sólo el 76.4 por ciento tienen algún personal bajo su 
responsabilidad y 23.6 por ciento no lo tienen.
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De 234 egresados que dijeron ser empleados de nivel medio, el 61.1 por 
ciento tiene personal a sus órdenes.
En la actividad de docente o investigador sólo 1 de cada 10 egresados 
tenían personal.
R am a d e activ idad  y  puesto qu e ocupan
Se enuncian en orden de importancia las ramas de actividad, los dos o tres 
puestos predominantes y los porcentajes de egresados en estos puestos.
Administración pública: empleado de nivel medio 50 por ciento, funcio­
nario o directivo 28 por ciento.
Educación e investigación: docente investigador 41 por ciento, emplea­
do de nivel medio 22 por ciento, funcionario 16 por ciento y empleado de 
nivel bajo 13 por ciento.
Radio y TV: producción 37 por ciento, empleado de nivel medio 26 por 
ciento, periodista-editor 19 por ciento.
Banca y finanzas: empleado de nivel medio 56 por ciento, funcionario 
40 por ciento.
Saludy asistencia social: empleado nivel medio 52 por ciento, empleado 
de nivel bajo 21 por ciento, funcionario 21 por ciento.
Medios impresos: periodista, edición 79 por ciento, funcionario 12 por 
ciento.
Comercio: directivo 34 por ciento, empleado de nivel medio 27 por 
ciento, empleado de nivel bajo 24 por ciento.
Los egresados de la Facultad trabajan en su mayoría como empleados 
a nivel medio 35 por ciento o bajo 11 por ciento, como funcionario 24 por 
ciento o como docente e investigador 12 por ciento.
Funciones p o r  ram a o  institución
La mayor parte de las funciones o actividades de los egresados se sitúan 
en la administración pública, a excepción de los que trabajan en compra­
venta, importación y exportación, docencia, investigación y reportero.
Quienes trabajan en docencia o apoyo a la docencia, el 87 por ciento 
lo hacen en instituciones educativas y sólo el 11 por ciento en la admi­
nistración pública.
Quienes trabajan en investigación lo hacen casi por igual en institucio­
nes educativas 33 por ciento, en la administración pública 32 por ciento. 
En el sector salud el 12 por ciento.
La función de reportero se lleva a cabo en los medios impresos 55 por
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ciento, en radio, cine y tv 15 por ciento, en instituciones educativas 15 
por ciento.
La función de producción para los medios la realizan fundamentalmente 
para radio, cine y tv 65 por ciento.
Estrato so c ia l a l qu e se orien ta su trabajo
La mayor parte de las actividades o funciones en el trabajo se orientan los 
estratos en su conjunto; es decir, a poblaciones mixtas o plurales 47.8 por 
ciento. En segundo término, a estratos medios 27.1 por ciento y en tercero 
a estratos altos 16.5 por ciento. Sólo 8.6 por ciento de sus funciones se 
orientan a estratos bajos o marginados.
Por encima del promedio general de 8.6 por ciento de trabajo orientado 
a estratos bajos o marginados están: capacitación con 23.1 por ciento, do­
cencia 20.4 por ciento, investigación 20 por ciento, administrativos 16.2 y 
supervisión 12.5 por ciento.
En cuanto a la orientación a grupos sociales bajos y marginales, los so­
ciólogos lo hacen en mayor porcentaje (24 por ciento) seguido de Ad­
ministración Pública (13.1 por ciento), Ciencia Política (7.2 por ciento), 
Relaciones Internacionales (4.4 por ciento) y Ciencias de la Comunicación 
(2.4 por ciento). Tal vez ésta podría ser una clave para entender las dife­
rencias de ingreso.
Relación con la carrera en la ocupación principal y segunda 
ocupación
El 16 por ciento de los egresados de la FCPys tiene por lo menos dos ocu­
paciones. Sociología 26.4 por ciento, Ciencias de la Comunicación 22.8 por 
ciento y Ciencia Política 16.7 por ciento, son las carreras con más alto 
porcentaje. Los más bajos porcentajes con más de una ocupación corres­
ponden a Ciencia Política con 8.1 por ciento y Relaciones Internacionales 
con 8.3 por ciento.
Se preguntó a los egresados que si sus ocupaciones primera y segunda 
tienen alta, mediana, baja o ninguna relación con la carrera.
Los siguientes porcentajes corresponden a quienes indicaron alta rela­
ción (véase cuadro 5):
Para la totalidad de egresados son prácticamente iguales los porcentajes 
de quienes su trabajo principal y segunda ocupación tienen alta relación 
con la carrera y se da una situación similar en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación con ligera ventaja en la ocupación principal.
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Cuadro 5
% O cupación con  a lta  relación
Carrera Principal Secu ndaria
FCPS 49.0 51.9
Ciencias de la Comunicación 59.7 55.1
Ciencia Política 52.4 75.3
Administración Pública 51.2 25.0
Sociología 38.1 50.0
Relaciones Internacionales 29.7 58.3
Si bien en Relaciones Internacionales son pocos quienes tienen una se­
gunda ocupación (8.3 por ciento), los porcentajes de alta relación se du­
plican de la primera a la segunda ocupación de 29.7 por ciento a 58.3 por 
ciento.
En Sociología y Ciencia Política tiene más alta relación con la carrera la 
segunda ocupación que la ocupación principal.
Administración Pública tiene un fuerte descenso en la relación trabajo- 
carrera en la segunda ocupación.
Trabajo en  el sectorpúblico en la ocupación  p rin cip a l y  segunda ocu pación
Para el total de egresados de la fcps, la primera ocupación se desempeña 
principalmente en el sector público (62 por ciento). Para los que tienen una 
segunda ocupación, el porcentaje baja a la mitad (31.8 por ciento).
Cuadro 6
% que trabaja en el sector público
Carrera la .  O cup. 2a. O cup. % Dif. % D if/ la .
FCPS 62.0 31 .8 -30 .2 -48.7
Ciencias de la Comunicación 45.7 24.3 -21.4 -46.8
Ciencia Política 52.4 62.5 -11 .3 -15.3
Administración Pública 84.4 26.7 -57.7 -68.4
Sociología 7 3 3 44 .0 -29 .3 -40.0
Relaciones Internacionales 53.4 36.4 -17.0 -31.8
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Las carreras con mayor permanencia en el sector público de la primera 
a la segunda ocupación es Ciencia Política y Relaciones Internaciona­
les.
Administración Pública tiene la más baja permanencia con una disminu­
ción de 68.4 por ciento en la segunda ocupación. Ciencias de la Comuni­
cación baja en 46.8 por ciento y Sociología en 40 por ciento.
A ctividad qu e desem peñan en la ocupación p rin cip al y  la  segunda 
ocupación
A continuación, en el cuadro 7, se indican las distribuciones porcentuales 
del puesto que ocupan los egresados en la primera y segunda ocupación.
Cuadro 7
P uesto  q u e  o cu p a n
% O cupación  
la .  2a. % Dif. % D i f / la .
D ocente-investigador 12.0 38.7 +26.7 222.5
Periodista-editor 9 0 17.7 +8.7 96.7
Producción de m edios 4.4 6.5 +2.1 47 .0
Funcionario 23.7 9.7 -14.0 -59.1
Em pleado nivel medio 35.3 7.3 -28.0 -79.3
Em pleado nivel bajo 11.0 6.5 -4.5 40 .9
Por su cuenta 2.6 9.7 +7.1 273.0
Otros 2.1 4.0 +1.9 90.5
Suma 100.0 100.09
Base de % (6 66) (124) -81.4
Las distribuciones muestran notables cambios en la primera y segunda 
ocupación.
La docencia y la investigación son la actividad más típica en la segunda 
ocupación y su importancia es mayor en más de dos veces que en la pri­
mera ocupación.
La de periodista se duplica.
Los puestos de empleado y funcionario bajan considerablemente en la 
segunda ocupación.
El alumno que trabaja por su cuenta es casi tres veces mayor en la se­
gunda ocupación.
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Funciones que desem peñan en la  ocupación  p rin cip a l y  segunda 
ocupación
El cuadro 8 muestra las distribuciones porcentuales de las funciones en la 









Administrativa 12.7 2.3 -10.4 -81.9
Analista 6.2 0.8 -5.4 -87.1
Asesoría 4.8 4.7 -0.1 -2.1
Atención servicios 5.0 2.3 -2.7 -54.0
Finanzas 3.3 0.8 -2.5 -75.8
Capacitación 2.0 0.8 -1.2 -60.0
Compra-venta 2.0 7.8 +5.8 290.0
Coordinación 9.4 0.8 -8.6 -91.6
Docencia y apoyo a 9.8 31.0 +21.2 216.3
Investigación 9.1 7.0 -2.1 -23.1
Planea ción 3.5 3.9 +0.4 11.4
Producción medios 7.3 13.2 +5.9 80.8
Publicidad 5.6 2.3 -3.3 -58.9
Import.-exportación 5.4 0.0 -5.4 -100.0
Reportero 9.1 14.0 +4.9 53.8
Supervisión 2.4 0.8 -1.6 -66.7
Otros 2.6 4.7 +2.1 80.8
Suma 100.0 100.0
Base de % (662) (129)
En la segunda ocupación se da un fuerte incremento relativo de la do­
cencia y también una gran declinación de las funciones administrativas y 
de coordinación y análisis. Se incrementan también las funciones de com­
pra-venta, producción de medios y de reportero.
Grado de satisfacción con su profesión, su trabajo, su 
formación académica, su formación práctica y  con su carrera
Satisfacción  con  su profesión , trabajo y  carrera
Por lo general, el 86 por ciento de los egresados están muy satisfechos con
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su profesión; el 14 por ciento restante, poco o nada satisfechos. El ma­
yor nivel de satisfacción corresponde a egresados de Ciencia Política con 
92.1 por ciento y el más bajo a Administración Pública con 81.3 por ciento. 
El resto de las carreras tienen porcentajes similares al promedio de la 
Facultad.
El nivel de satisfacción con su trabajo es en todas las carreras inferior al 
nivel de satisfacción con su carrera; para todos los egresados es de 75.6 por 
ciento. Por carrera, los mayores niveles de satisfacción son Comunicación 
y Ciencia Política en 79 por ciento y el más bajo corresponde a Relaciones 
Internacionales con 70.1 por ciento. Sociología y Administración Pública 
están ligeramente por abajo del promedio.
El 70 por ciento de los egresados están convencidos de que eligieron 
la carrera adecuada y el 30 por ciento no elegirían nuevamente la carrera. 
En este sentido el mayor nivel de satisfacción corresponde a Ciencia Polí­
tica (83 por ciento) y el menor a Administración Pública (58 por ciento).
S atisfacción  con  su form ación  académ ica y  p ráctica
Con su formación académica el 77 por ciento del total de egresados está 
muy satisfecho o satisfecho, y con índice superior a este promedio lo tienen 
los egresados de Ciencia Política, Administración Pública y Relaciones In­
ternacionales; por debajo se encuentran Comunicación y Sociología.
Con su formación profesional en relación a la aplicación práctica en su 
trabajo, el índice de satisfacción es bastante bajo si lo comparamos con los 
anteriores y sólo alcanza para el agregado total 56.5 por ciento. La mayor 
satisfacción con su formación práctica la tienen los de Ciencia Política (62.5 
por ciento) y de Comunicación (60.5 por ciento). La más baja corresponde 
a Relaciones Internacionales con 48.9 por ciento y Administración Pública 
con 53.6 por ciento. Sociología está ligeramente por encima del promedio 
general con 57.8 por ciento.
S atisfacción  prom edio
Al promediar las cuatro variables de satisfacción con su trabajo, formación 
académica y formación práctica, el mayor índice de satisfacción lo tienen 
Ciencia Política en 78.6 por ciento y Ciencias de la Comunicación. Los más 
bajos, Relaciones Internacionales (71.4 por ciento) y Administración Públi­
ca (72.2 por ciento). El de Sociología es similar al promedio con 73.1 por 
ciento.
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Evaluación general de su formación teórica, metodológica y  prácti­
ca, y  con la relación teoría y  práctica
Esta evaluación se calificó en 4 ítemes-, Excelente, Buena, Mala y Pésima. 
La suma de Excelente y Buena da los siguientes resultados:
E valuación  fo rm ación  acad ém ica
Form ación  teórica y  m etodológica
Respecto a formación teórica, las cuatro carreras tienen evaluación de 85 
por ciento y más, con 89.4 por ciento para el total de egresados. Las más 
altas evaluaciones corresponden a Administración Pública y Ciencias de la 
Comunicación. Las tres carreras restantes, Sociología, Relaciones Interna­
cionales y Ciencia Política, tienen porcentajes en tomo al 85 por ciento.
La evaluación de su formación metodológica baja a 72.2 por ciento en 
el agregado de las cuatro carreras, es decir, es 17.2 por ciento menor al 
promedio en formación teórica.
La carrera que muestra más baja evaluación en formación metodológica 
es Sociología con sólo 58.1 por ciento, que la consideran excelente o bue­
na, es decir, 14 por ciento por debajo del promedio general. Ciencia Política 
la califica con valor bajo (67.3 por ciento). La más alta calificación la da 
Relaciones Internacionales (77.7 por ciento). Se sitúan en tomo al pro­
medio Administración Pública (73-7 por ciento) y Ciencias de la Comuni­
cación (74.5 por ciento).
Form ación  p ráctica
La evaluación de su formación práctica es muy baja si la comparamos con 
formación metodológica y sobre todo con su formación teórica.
El promedio para todos los egresados es de 42.1 por ciento, que la con­
sideran excelente o buena. La mas baja evaluación la tiene Ciencias de la 
Comunicación (37.6 por ciento), Sociología (38.7 por ciento) y Relaciones 
Internacionales (37.6 por ciento). Las más altas evaluaciones son de Ciencia 
Política (44.2 por ciento) y Administración Pública (44 por ciento).
R elación teoría-práctica
La formación con respecto a la relación entre teoría y práctica (42.1 por 
ciento) la califican de manera similar a su formación práctica (42.4 por cien­
to) en el total de egresados; también los sociólogos las califican con igual
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en 38.7 por ciento y 39.4 por ciento, y con poca diferencia Ciencia Política 
(44.2 por ciento y 46.2 por ciento).
Ciencias de la Comunicación califica mejor la relación teoría-práctica 
(43.2 por ciento) que su formación práctica (37.6 por ciento), y también 
Relaciones Internacionales con 45.3 por ciento teoría práctica y 39.2 por 
ciento formación práctica.
Por el contrario, los de Administración Pública califican mejor su for­
mación práctica con 44 por ciento que la relación teoría-práctica con 39.2 
por ciento.
El promedio de las cuatro variables: formación teórica, metodológica y 
relación teoría-práctica, para las cuatro carreras es de 61.5 por ciento (bue- 
na-excelente). Con excepción de Sociología, que da la más baja evaluación 
(55.3 por ciento), el resto de las carreras dan evaluaciones en tomo al 
promedio de 6 l .5 por ciento.
E valuación  d e profesores
La evaluación en general de sus profesores es calificada de excelente o 
buena en un alto porcentaje (88.2 por ciento). En menor medida pero con 
alta evaluación su responsabilidad (81.1 por ciento) y con más baja eva­
luación el uso de técnicas de enseñanza, donde sólo el 57 por ciento los 
consideran excelentes o buenos y el 43 por ciento malos o pésimos.
Este mismo orden de evaluación se hace en las cinco carreras, es decir: 
Dominio > Responsabilidad > Técnicas de enseñanza.
Por carrera, la más baja evaluación del dominio de la materia de los pro­
fesores la da Sociología (82.6 por ciento), seguida por Ciencias de la Comu­
nicación y Administración Pública con 87 por ciento. Las mejores evalua­
ciones las hacen Relaciones Internacionales (93.8 por ciento) y Ciencia 
Política (90.3 por ciento).
La calificación más baja de responsabilidad de los profesores la da So­
ciología con 73.6 por ciento, seguida por Administración Pública (77.7 por 
ciento) y Ciencias de la Comunicación (81.4 por ciento). Las mejores 
evaluaciones corresponden a Ciencia Política (90.4 por ciento) y Relacio­
nes Internacionales (86.3 por ciento).
El uso de técnicas de enseñanza tiene la más baja evaluación con los 
egresados de Administración Pública (52.3 por ciento) y Sociología (53.9 
por ciento). La más alta evaluación la hace Ciencias de la Comunicación, 60 
por ciento, seguida de Relaciones Internacionales y Ciencia Política con 
58 por ciento.
La evaluación promedio de los profesores con respecto a dominio de 
la materia, responsabilidad y uso de técnicas de enseñanza, da un por­
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centaje de buena o excelente de 75.4 por ciento. La más baja evaluación 
corresponde a Sociología con 70 por ciento y Administración Pública con 
72.5 por ciento. La mejor evaluación es de Relaciones Internacionales (79.3 
por ciento) y Ciencias de la Comunicación (76.3 por ciento).
Cuadro 9
Evaluación de los egresados sobre el profesorado 
de la FCPS y de su formación y nivel de satisfacción 
(Indices mínimo 0, máximo 1)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Profesores d e form ación  básica
Dominio de la materia .73 .75 .74 .73 .73 .73
Responsabilidad .62 .61 .61 .60 .67 .63
Capacidad pedagógica .61 .60 .60 .60 .62 .61
Prom edio .65 .65 .65 .64 .67 .66
Profesores d e  licen ciatu ra
Dominio de la materia .75 .78 .79 .79 .79 .72
Responsabilidad .64 .64 .64 .69 .68 .60
Capacidad pedagógica .65 .64 .66 .66 .69 .61
Prom edio .68 .69 .70 .71 .72 .64
Profesores d e posgrado
Dominio de la materia .86 .82 .93 .90 .82 .93
Responsabilidad .78 .70 .87 .88 .73 .81
Capacidad pedagógica .75 .72 .80 .77 .73 .82
Prom edio .80 .75 .87 .85 .76 .75
G rado d e satisfacción
Con la profesión .72 .71 .74 .72 .81 .68
Con el trabajo .66 .63 .68 .63 .71 .62
Formación académica .64 .62 .63 .67 .67 .64
Formación práctica .54 .55 .57 .49 .57 .61
Prom edio .64 .63 .66 .63 .69 .61
E valuación gen eral d e la
Formación teórica .69 .65 .70 .68 .70 .70
Formación metodológica .60 .53 :6l .64 .62 .60
Formación práctica .44 .43 .44 :43 .45 .43
Relación teoría-práctica .45 .40 .46 .46 .46 .42
Prom edio .55 .50 .55 .55 .56 .54
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Evaluación de los egresados sobre el profesorado 
de la FCPS y de su formación y nivel de satisfacción 
(Indices mínimo 0, máximo 1) 
(continuación)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
P rofesorado en gen eral 
Dominio de la materia .67 .65 .66 .72 .67 .66
Responsabilidad .65 .61 .65 .69 .69 .69
Uso tec. de enseñanza .52 .50 .53 .54 .53 .50
Prom edio .61 .59 .61 .65 .63 .62
Los índices de satisfacción se calcularon adjudicando ponderaciones de 
3, 2, 1, 0, a los porcentajes de muy satisfactorio, satisfactorio, poco satis­
factorio y nada satisfactorio respectivamente,
1S = (MS X % + S X % + PS X % + NS X %)
3Ü0
En los índices de evaluación y nivel se ponderaron los porcentajes de 
excelente, buena, mala y pésima con ponderaciones de 3, 2, 1 y 0,
IE = EX X % + B X % + M X % + P X %
300
El valor máximo que pueden tener los índices es uno cuando todos, el 
100 por ciento, hubieran considerado muy satisfactorio o excelente, y cero 
cuando todos, el 100 por ciento, hubieran considerado nada satisfactorio 
o pésimo, según el índice.
Las preguntas correspondientes fueron formuladas:
— Muy bien, bien, mal muy mal,
—Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio, 
—Excelente, buena, mala, pésima (cuadro 10).
E valuación  d el nivel acad ém ico  d e la  fcps
En la comparación de la calidad o nivel académico de la fcps en relación 
con otras instituciones nacionales privadas y públicas, el 45 por ciento de
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Cuadro 10
Evaluación de los egresados sobre el profesorado
de la FCPS y sobre aspectos de su formación
(en porcentajes)
FCPS SOC C.COM R.1NTC.POL A.PUB
P rofesorado d e  la  form ación  básica
(% muy bien  + % bien )
% Dominio de la materia 90.7 93.0 91.3 90.8 90.0 90.2
% Responsabilidad 74.3 68.5 71.5 68.1 82.0 80.1
% Capacidad pedagógica 72.6 72.8 71.8 73.7 72.0 73.3
% P rom edio 79.2 78.1 78.2 77.5 81.3 81.2
P rofesorado d e la  licenciatura  
(% muy b ien  + % bien )
% Dominio de la materia 91.2 92.2 94.8 93.5 91.5 89.4
% Responsabilidad 76.7 74.7 78.6 83.6 78.8 68.9
% Capacidad pedagógica 77.9 74.7 80.9 80.0 78.7 73.1
% P rom edio 81.9 80.5 84.8 85.7 83.0 77.1
P rofesorado d e  posgrado  
(% muy bien  + % bien )
% Dominio de la materia 95.1 95.0 100.0 93.8 100.0 100.0
% Responsabilidad 85.3 80.0 80.0 93.8 90.9 77.8
% Capacidad pedagógica 91.8 90.0 80.0 93.8 100.0 88.9
% Prom edio 90.1 88.3 86.9 93.8 97.0 88.9
G rado d e satisfacción
(% muy satisfactorio  + % satisfactorio)
% Con formac. académica 77.0 74.4 74.0 79.5 80.5 79.9
% Con formac. práctica 56.5 57.8 60.5 48.9 62.5 53.6
% Con su trabajo 75.6 73.9 79.3 70.1 79.2 73.9
% Con su profesión 86.0 86.1 87.6 87.3 92.1 81.3
% P rom edio 73.8 73.1 75.3 71.4 78.6 72.2
E valuación  gen era l d e la  
(% excelente + % buena)
% Formación teórica 89.4 84.9 92.6 85.8 84.6 94.3
% Formación metodológica 72.2 58.1 74.5 77.7 67.3 73.7
% Formación práctica 42.1 38.7 37.6 39.2 44.2 44.0
% Relación teoría-práctica 42.4 39.4 43.2 45.3 46.2 39.2
% Prom edio 61.5 55.3 62.0 62.0 60.6 62.8
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Evaluación de los egresados sobre el profesorado 
de la FCPS y sobre aspectos de su formación 
(en porcentajes)
(continuación)
FCPS SOC C.COM R.INTC.POL A.PUB
E valuación  d el profesorado  
en  gen eral
% (excelen te + % bu en a)
% Dominio de la materia 88.2 82.6 87.2 93.8 90.4 87.5
% Responsabilidad 81.1 73.6 81.4 86.3 90.4 77.7
% Uso tec. de enseñanza 57.0 53.9 60.4 57.8 57.6 52.3
% P rom edio 75.4 70.0 76.3 79.3 73.5 72.5
los egresados indicaron que sí había otra u otras instituciones con mayor 
nivel. El 31 por ciento dijo que no y un 24 por ciento no lo sabía.
De los egresados que consideraron que sí hay otra institución con mayor 
calidad académica (45.1 por ciento), el 60 por ciento hizo referencia a 
alguna escuela privada y 40 por ciento a El Colegio de México, la flacso 
y en menor medida uam y enep.
Por carrera, en Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación optaron 
por escuelas particulares en muy alta proporción (87 por ciento y 84 por 
ciento respectivamente). En Relaciones Internacionales, El Colegio de 
México alcanzó 67 por ciento y en Sociología 50 por ciento se refirió a la 
uam y a la ENEP-Acatlán en su conjunto.
Los de Administración Pública optaron 37 por ciento por El Colegio de 
México y 56 por ciento por particulares.
Como conclusión de lo anteriormente expuesto podemos decir que 
poco menos de la tercera parte (31 por ciento) de los egresados consideran 
que la fcps tiene el mejor nivel académico. El 24 por ciento no se decidió 
o no supo si había otra mejor, pero el 45 por ciento, un porcentaje muy 
elevado, consideró a otras instituciones de mejor calidad académica que 
la fcps.
Materias y  conocimientos que deberían enfatizarse
Se formuló una pregunta abierta para que los encuestados dijeran qué 
materias deberían enfatizarse en el plan de estudios de su carrera.
Se obtuvieron las frecuencias de la primera materia y de la segunda que
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fueron señaladas y sólo se consideraron las más significativas en esta pre­
sentación.
Sociología
La materia mencionada con frecuencia muy por encima de las demás ma­
terias fue Métodos de Investigación con 37.5 por ciento en primera opción 
y con 21.4 por ciento en segunda opción.
En segundo término se indicó a Estadística y Matemáticas con 16.3 por 
ciento y 18.6 por ciento en primera y segunda opción. Taller de Inves­
tigación lo situaron en tercer lugar con 7.5 por ciento en primera opción 
y 20.0 por ciento en segunda opción. En cuarto lugar se sitúa computación 
con 6.3 por ciento y 7.1 por ciento respectivamente.
En quinto lugar se mencionaron Historia Mundial y Taller de Investiga­
ción y Redacción con 3.8 por ciento en primera opción.
El resto de las menciones fue de 2.5 por ciento o menos en primera 




la . opción  2 a . opción
Métodos de investigación 37.5 21.4
Estadística y Matemáticas 16.3 18.6
Taller de Investigación 7.5 20.0
Teoría Social 7.5 1.4
Computación 6.3 7.1
Historia Mundial 3.8 2.9
Taller de Invest. y Redacción 3.8 2.4
Sum a 82.7 73.8
Observaciones de los egresados:
Por otra parte, los egresados de Sociología coinciden en un alto 
porcentaje en que los conocimientos que se adquieren en la Facultad de­
ben ser más prácticos (29 por ciento), vincularlos a la actualidad (17.7 por 
ciento); enfatizar Metodología y Técnicas (24.1 por ciento), orientados a la 
carrera (6.3 por ciento) y vincular teoría y práctica (8.9 por ciento). Estas 
menciones suman 88.0 por ciento del total de menciones.
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En observaciones sugieren cambiar el Plan de Estudios (41.9 por ciento), 
facilitar titulación 7.5 por ciento y más prácticas de campo 7.5 por ciento.
C iencias d e la  C om unicación
Los egresados de Ciencias de la Comunicación mencionaron en primer 
término Técnicas de Información de Cine, Radio y Televisión con 18.4 por 
ciento, tanto en la primera opción como en la segunda opción. En segundo 
término se refirieron a Taller de Medios con 16.3 por ciento y 6.3 por ciento 
en la segunda. En tercer lugar se mencionó Géneros Periodísticos con 12.9 
por ciento en primera opción y 12.6 por ciento en segunda opción.
El cuarto lugar lo ocupa Taller de Investigación y Redacción con 9.9 por 
ciento y 11.7 por ciento respectivamente. En quinto lugar, Publicidad y 
Propaganda con 9.2 por ciento y 10.0 por ciento. El sexto correspondió a 




la . opción 2a. opción
Teorías de Inf., cine, radio y TV 18.4 18.4
Taller de medios 16.5 6.3
Géneros periodísticos 12.9 12.1
Taller de invest. y redacción 9.9 11.7
Publicidad y propaganda 9.2 10.0
Metodología 7.7 5.4
Computación 5.9 5.4
Sum a 82.7 73.8
Observaciones de los egresados:
Los egresados de Comunicación consideran en muy alto porcentaje 
(46.5 por ciento) que los conocimientos deber ser más prácticos-, en 
segundo término, que se debe enfatizar la Metodología y Técnicas (12.3 por 
ciento), y en tercer lugar, reforzar teoría y práctica (7.4 por ciento). Tam­
bién consideran que se debe facilitar la titulación y cambiar el Plan de Estu­
dios.
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Los egresados de la carrera de Relaciones Internacionales hacen mención 
en primer término a Comercio Exterior 18.0 por ciento y 13-5 por ciento 
en primera y segunda opción. Economía Internacional y Economía con 16 
por ciento y 14.4 por ciento. Matemáticas y Estadística con 9.4 por ciento 
y 7.2 por ciento. Mencionaron Metodología, 6.3 por ciento; Computación 





M aterias la . opción 2 a . opción
Comercio Exterior 18.0 13.5





Finanzas Nal. e Internal. 3.9 2.7
Teoría de la Reí. Int. 3.9 0.9
Sum a 73-5 55.8
Observaciones de los egresados:
Por otra parte, los egresados de esta carrera sugirieron que los cono­
cimientos deben ser más prácticos, 30.2 por ciento; vinculados a la actua­
lidad, 24.0 por ciento; vinculados teoría y práctica, 7.3 por ciento, y enfati­
zar metodología y técnicas, 6.3 por ciento.
Consideraron además que debe cambiarse el Plan de Estudios (21.1 por 
ciento) y facilitar la titulación (15.6 por ciento).
C iencia P olítica
Las materias con mayor frecuencia de mención fueron: Metodología con 
14.37 por ciento en primera opción y 8.1 por ciento en segunda. En se­
gundo término se mencionó a Economía con 9.6 por ciento en primera
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opción y 16.2 por ciento en segundo. El tercer lugar lo ocupó Matemáticas 
y Estadística con 9.6 por ciento y 5.4 por ciento, el cuarto lugar, Formación 
Social Mexicana con 9.5 por ciento y 2.7 por ciento. El quinto lugar corres­
pondió a Sistema Político Mexicano con 7.5 por ciento. Los lugares sexto, 
séptimo y octavo son Teoría Política, Administración Financiera y Compu­
tación.
Además se mencionaron las materias de Publicidad y Propaganda, Taller 
de Medios y Técnicas de Información por Radio, Cine y TV en un 7.2 por 








Formación Social Mexicana 9.5 2.7
Sistema Político Mexicano 9.5 0.0
Teoría Política 4.8 10.8
Admon. Funcional 4.8 2.7
Computación 2.4 10.8
Publicidad y Propaganda, Taller de 
Medios y Técs. de Inf., Cine, Radio y T.V. 7.2 5.4
Sum a 71.7 62.1
A dm inistración  P ública
Las materias con mayor frecuencia de mención fueron: Computación con 
14.8 por ciento en primera opción y 8.1 por ciento en segunda. En segundo 
lugar, Finanzas Públicas con 9.3 por ciento y 7.4 por ciento. En tercer lugar, 
Administración de Personal con 6.8 y 6.1 por ciento. Cuarto lugar, Auditoría 
y Contabilidad, 6.2 y 6.8 por ciento. Matemáticas y Estadística ocupa el 
quinto lugar con los mismos valores. Otras materias con importante fre­





M aterias la . opción 2 a . opción
Computación 14.8 8.1
Finanzas Públicas 9.3 7.4
Administración de Personal 6.8 6.1
Auditoría y Contabilidad 6.2 6.8
Matemáticas-Estadística 6.2 6.8
Metodología 6.2 4.1
Organización y Métodos 5.6 4.7
Economía 4.9 2.8
Derecho 4.9 2.7
Teoría Presupuestaria 3.7 4.7
Sum a 68.6 55.2
Observaciones de los egresados:
Los egresados de Administración Pública, como los demás de otras 
carreras, ponen el mayor énfasis en que los conocimientos deben ser más 
prácticos, 28.5 por dentó; proponen enfatizarMetodología y Técnicas, 18.5 
por dentó; vincular los conocimientos a la realidad, 18.5 por ciento; vincu­
lar teoría y práctica, 11.5 por ciento, y orientarlo a la especialidad, 13.1 por 
dentó.
Consideran además que debe facilitarse la titulación (28.8 por ciento) 
y cambiar el Plan de Estudios (22.2 por ciento).
En síntesis:
Sociología demanda prindpalmente materias de Métodos de Investiga- 
dón y Estadística y Matemáticas.
Cienda Política demanda Metodología, Economía, Matemáticas y Esta­
dística y Formadón Sodal y Sistemas Políticos de México.
Reladones Internacionales, Comerdo Exterior, Economía Internado- 
nal, Idiomas y Estadística.
Ciendas de la Comunicación demanda materias sobre Radio, Cine y TV, 
Taller de Medios y Géneros Periodísticos.





Anexo 1. Sexo (V2)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Masculino 41.8 41.1 27.7 37.2 61.5 63.1
Femenino 58.2 58.9 72.3 62.8 38.5 36.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (804) (95) (314) (148) (52) (195)
No considerados (1) (0) (1) (0) (0) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 2. Edad (V3)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
2 0 — 25 31.9 11.7 43.5 39.9 19.2 20.2
2 6 — 30 48.1 44.7 43.2 45.3 50.0 59.6
31 — 35 13.2 23.4 10.8 10.1 135 14.5
3 6 — 40 3.7 12.8 1.9 2.0 5.8 3.1
41 — 45 1.6 5.3 0.0 0.7 5.8 2.1
Más de 45 1.4 2.1 0.6 2.0 5.8 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (802) (94) (315) (148) (52) (193)
No considerados 6 ) (1) (0) (0) (0) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 3. Estado civil (V4)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Soltero 68.4 53.7 76.5 73.0 51.9 63.6
Casado 25.6 34.7 20.0 20.9 44.2 28.7
Unión libre 3.0 4.2 1.9 3.4 1.9 4.1
Divorciado/separado 2.9 7.4 1.6 2.7 1.9 3.1
Viudo 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (805) (95) (315) (148) (52) (195)
No considerados (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 4. Lugar de nacimiento (V5)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Aguasca lientes 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 1.0
Baja California 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.5
Coahuila 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Chiapas 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.5
Chihuahua 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
D.F. 82.0 74.7 88.1 83.8 65.4 78.6
Guanajuato 0.6 2.1 0.3 0.0 0.0 1.0
Guerrero 1.4 2.1 0.6 2.0 1.9 1.6
Hidalgo 1.7 2.1 1.0 2.7 0.0 2.6
Jalisco 0.4 2.1 0.0 0.0 1.9 0.0
Edo. de México 2.0 2.1 1.3 1.4 5.8 2.6
Michoacán 1.3 3-2 1.0 1.4 1.9 1.0
Morelos 0.6 0.0 0.0 1.4 1.9 1.0
Nuevo León 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Oaxaca 1.3 1.1 0.6 0.0 5.8 2.1
Puebla 1.9 2.1 1.9 2.0 0.0 2.1
Querétaro 0.6 0.0 0.3 0.7 1.9 1.0
San Luis Potosí 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5
Sinaloa 0.5 1.1 0.3 0.0 1.9 0.5
Sonora 0.5 1.1 0.3 0.0 0.0 1.0
Tabasco 0.1 o . o 0.3 0.0 0.0 0.0
Tamaulipas 0.3 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
Tlaxcala 0.4 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0
Veracruz 1.1 2.1 1.3 0.0 3.8 0.5
Zacatecas 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Extranjero 1.3 2.1 0.6 2.7 3.8 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (799) (95) (312) (148) (52) (192)
No considerados (6) (0) (3) (0) (0) (3)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 5. Tipo de escuela donde se cursó la primaria (V6)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Pública 80.0 75.5 83.5 70.3 78.4 84.5
Privada 20.0 24.5 16.5 29.7 21.6 15.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (801) (94) (315) (148) (51) (193)
No considerados (4) (1) (0) (0) 0 ) (2)




Tipo de escuela donde se cursó la secundaria (V7)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Pública 85.7 84.0 89.5 15.6 86.3 89.5
Privada 14.3 16.0 10.5 26.4 13.7 10.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (799) (94) (315) (148) (51) (191)
No considerados (6) (1) (0) (0) (1) (4)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 7
Tipo de escuela donde se cursó el bachillerato (V8)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Pública 87.5 87.2 94.6 71.4 80.4 90.1
Privada 12.5 12.8 5.4 28.6 19.6 9.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (798) (94) (315) (147) (51) 09 1 )
No considerados (7) (1) (0) (1) (1) (4)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 8
Tumo en que se cursó la carrera (V9)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Matutino 56.0 37.6 66.7 55.8 60.8 46.4
Vespertino 22.8 39.8 19.6 10.2 11.8 32.5
Mixto 21.2 22.6 13.8 34.0 27.5 21.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (797) (93) 612) (147) (51) (194)
No considerados (8) (2) (3) (1) (1) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 9. Sistema en que se cursó la carrera (VIO)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Escolarizado 937 90.4 95.5 932 78.8 94.4
SUA 6.4 8.5 4.5 6.8 15.4 5.6
Mixto 0.5 1.1 0.0 0.0 5.8 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (800) (94) (313) (146) (52) (195)
No considerados (5) (1) (2) (2) (0) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 10. Año de ingreso a la FCPyS (Vil)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A PÍ®
Antes de 1980 1.8 3.2 2.8 0.7 1.7 0.5
1980 6.6 23.7 4.2 ' 4.2 10.0 3.1
1981 7.7 12.9 5.4 5.6 8.0 10.4
1982 8.7 9.7 7.7 7.7 18.0 8.3
1983 9.3 10.8 7.0 7.7 12.0 13.0
1984 14.8 14.0 15.0 7.0 16.0 20.2
1985 13.1 5.4 13.4 16.8 8.0 15.0
1986 13.5 6.5 11.8 24.4 16.0 10.9
1987 12.8 7.5 15.7 14.7 ¡6.4 10.8
1988 11.4 6.5 16.6 11.2 4.0 7.3
1989-90 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (792) (93) (313) (143) (50) (193)
No considerados (13) (2) (2) (5) (2) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 11. Año de acreditación 100% de materias (V12)
Doc timen tos
FCPS SOC C.COM R.INT C.POI. A.PUB
Antes de 1983 1.5 0.0 0.6 0.7 2.1 0.5
1983 3.2 7.5 4.3 2.1 4.2 0.5
1984 4.7 16.2 2.3 3.5 6.3 3.6
1985 7.8 10.8 6.4 4.9 10.3 10.9
1986 8.3 5.4 5.6 10.6 10.4 11.9
1987 13.0 17.2 13.2 7.0 18.8 13.5
1988 12.7 10.8 10.2 7.0 16..7 20.2
1989 14.5 9.7 11.9 26.8 16.7 10.9
1990 16.6 8.7 20.5 21.2 8.3 13.0
1991 16.9 10.5 22.8 15.5 6.2 14.5
1992 1.8 3.2 3.4 0.7 0.0 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (779) (93) (303) (142) (48) (193)
No considerados (26) (2) (12) (6) (4) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 12. ¿Trabajaba mientras estudiaba? (V13)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Toda la carrera 27.6 38.9 22.2 19.0 28.8 36.9
Más de la mitad 13.4 17.9 14.3 8.2 13.5 13.8
Menos de la mitad 14.4 7.4 16.8 15.0 7.7 13.8
Ocasionalmente 15.9 14.7 18.1 15.6 11.5 14.4
No 26.1 21.1 28.6 42.2 38.5 21.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (804) (95) (315) (147) (52) (195)
No considerados 0 ) (0) (0) (1) (0) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 13. Cambios de carrera  durante estudios (V14)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Dentro de la FCPyS 14.3 16.8 7.1 4.8 15.7 31.4
De otras facultades 3.6 53 2.9 1.4 5.9 5.2
No 82.1 77.9 90.1 939 78.4 63.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (799) (95) (312) (147) (51) (194)
No considerados (6) (0) (3) (1) (1) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 14. ¿Tienen título de la FCPyS? (VI5)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 19.7 24.2 14.6 26.4 39.2 15.4
No 80.3 75.8 85.4 73.6 60.8 84.6
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (804) (95) (315) (148) (51) (195)
No considerados (1) (0) (0) (0) (1) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 15. Año de titulación (Vl6)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
1974 0.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
1980 0.7 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0
1985 1.3 4.8 2.3 0.0 0.0 0.0
1986 5.3 4.8 4.5 8.1 5.6 3.3
1987 10.7 19.0 6.8 8.1 16.7 10.0
1988 11.3 14.3 6.8 8.1 16.7 16.7
1989 10.7 4.8 11.4 13.5 11.1 10.0
1990 16.0 9.5 20.5 16.2 5.6 20.0
1991 18.0 19.0 18.2 13.5 16.7 23.3
1992 25.3 23.8 29.5 29.7 22.0 16.7
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (150) (21) (44) (37) (18) (30)
No considerados (655) (74) (271) (111) (34) (165)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 16. ¿Piensan titularse? (V17)
FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Sí 947 91.8 932 94.5 100.0 97.6
No 5.3 8.2 6.8 5.5 0.0 2.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (644) (73) (265) (110) (31) (165)
No considerados 061) (22) (50) (38) (21) (30)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 17. ¿Por qué piensa titularse? (V18)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Meta personal 18.8 18.8 22.6 15.6 14.3 15.4
Culminar estudios 29.9 12.5 33.2 31.2 38.1 29.1
Desarrollo prof. 14.3 16.7 9.0 19.5 14.3 18.8
Requisito laboral 16.0 20.8 15.1 15.6 14.3 16.2
Continuar estudios 12.3 16.7 9.5 11.7 14.3 15.4
No necesario 3.2 4.2 4.5 2.6 4.8 1.7
Condicionada 2.8 6.3 2.0 2.6 0.0 2.6
Otros 2.6 4.2 4.0 1.3 0.0 0.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (462) (48) (199) (77) (21) (117)
No considerados 043) (47) (116) (71) (31) (78)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) 095)
Anexo 18. Grado de avance de la tesis (V19)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sin iniciar 16.0 12.5 17.4 13.2 9 7 18.2
Solo tema 25.6 20.8 27.3 12.7 19.4 28.3
Menos 25% 20.4 23.6 20.1 17.9 19.4 21.4
Del 25-50% 14.1 15.3 133 14.2 25.8 12.6
Del 51-75% 7.3 6.9 7.6 11.3 3.2 5.0
Del 76-99% 8.2 8.3 8.7 8.5 12.9 6.3
100% No present. 8.4 12.5 57 13.2 9.7 7.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (632) (72) (264) (106) 0 1 ) (159)
No considerados (173) (23) (51) (42) (21) 0 6 )
Total egresados (805) (95) G15) (148) (52) (195)
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Anexo 19. Elegirían nuevamente su carrera  (V 20)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 70.1 72.6 74.0 71.2 82.7 58.0
No 29.9 27.4 26.0 28.8 17.3 42.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (792) (95) (311) (146) (52) (188)
No considerados (13) (0) (4) (2) (0) (7)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 20. ¿Institución con más calidad académica? (V21)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 45.1 39.4 50.0 56.2 31.4 35.2
No 31.2 29.8 28.7 35.6 41.2 30.1
No sé 23.7 30.9 21.3 8.2 27.5 34.7
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (794) (94) (310) (146) (51) (193)
No considerados (11) (1) (5) (2) (1) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 21. ¿Cuál institución con más calidad académica? (V22)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Privadas “A” 16.0 8.8 14.3 13.6 38.5 22.2
Privadas “B” 26.9 17.6 37.9 11.1 30.8 27.0
Privadas “C” 4.5 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0
Priv. no especif. 12.1 8.8 20.7 3 7 7.7 6.3
COLMEX-FLACSO 25.2 14.7 0.0 66.7 15.4 36.5
UAM-ENEP 15.1 50.0 16.4 4.9 7.7 7.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (331) (34) (140) (81) (13) (63)
No considerados (474) (61) (175) (67) 6 9 ) (132)
Total egresados (805) (95) G15) (148) (52) (195)
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Anexo 22. ¿Cursan o tienen posgrado? (V23)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 17.1 28.4 6.5 28.4 38.0 12.8
No 82.8 71.6 935 71.6 62.0 87.2
No sé 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (727) (95) (275) (134) (50) (172)
No considerados (78) (0) (40) (14) (2) (23)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 23. Tipos de posgrado (V24)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL APÍ/B
Maestría 51.6 63.0 22.2 39.5 84.2 54.5
Doctorado 4.0 11.1 5.6 2.6 0.0 0.0
Otro 44.4 25.9 72.2 57.9 15.8 45.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (124) (27) (18) (38) (19) (22)
No considerados (681) (68) (297) (110) (33) (173)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) 095)
Anexo 24. Estudios de posgrado (V25)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL APBB
Lo está cursando 57.7 55.5 50.0 47A 66.7 54.5
Ya lo cursó 46.3 44.4 50.0 52.6 33.3 45.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (121) (27) (16) 0 8 ) (18) (22)
No considerados (684) (68) (299) (110) 0 4 ) (173)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 25. Reconocimiento de estudios de posgrado (V26)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Con título o diploma 40.0 34.8 31.3 63.2 17.6 28.6
Sin título o diploma 5.2 130 6.3 2.6 5.9 0.0
Lo tendrá a futuro 54.8 52.8 62.5 34.2 76.5 71.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (115) (23) (16) (38) (17) (21)
No considerados (690) (72) (299) (110) (35) (174)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 26. Nombre del primer posgrado (V27)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Administración 26.6 10.0 6.3 21.6 18.5 75.0
Comunicación 15.6 20.0 62.5 2.7 12.5 0.0
R. Inter. 25.7 5.0 0.0 67.6 12.5 0.0
Ciencia Política 9.2 5.0 0.0 0.0 50.0 5.0
Sociología 8.3 40.0 6.3 0.0 0.0 0.0
Educ. y Humanidades 5.5 5.0 12.5 5.4 6.3 0.0
Econ. y Finanzas 6.4 5.0 6.3 2.7 0.0 20.0
Ciencias Sociales 2.8 10.0 6.3 0.0 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (109) (20) (16) (37) (16) (20)
No considerados (696) (75) (299) (111) (36) (175)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 27. Tipo de institución donde se cursó 1er. Posgrado (V28)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Privada del país 41.4 27.3 68.8 40.5 18.8 55.0
Pública del país 40.5 59.1 18.8 32.4 62.5 35.0
Extranjera 18.0 13.6 12.5 27.0 18.8 10.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (111) (22) (16) G7) ( 16) (20)
No considerados (694) (73) (299) (111) (36) (175)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 28. País donde cursó el 1er. Posgrado (V29)
FCPS s o c C.COM R.INT C.POl A.PUB
América del Sur 0.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0
Canadá 1.8 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
España 1.8 0.0 0.0 2.7 0.0 5.0
EUA 8.1 0.0 12.5 8.1 6.3 5.0
Hungría 1.8 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
Inglaterra 2.7 0.0 0.0 2.7 6.3 0.0
México 82.0 100.0 87.5 730 81.3 90.0
Noruega 0.9 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (111) (22) (16) (37) (16) (20)
No considerados (694) (73) (299) (111) (36) (175)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 29. Nombre del segundo posgrado (V30)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Administración 15.4 0.0 0.0 9.1 0.0 75.0
Comunicación 11.5 0.0 25.0 0.0 66.7 0.0
R. Inter. 38.5 25.0 25.0 72.7 0.0 0.0
Ciencia Política 7.7 0.0 250 0.0 33.3 0.0
Educ. y Humanidades 7.7 25.0 0.0 9.1 0.0 0.0
Econ. y Finanzas 11.5 0.0 25.0 9.1 0.0 25.0
Ciencias Sociales 7.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (26) (4) (4) (11) (3) (4)
No considerados (779) (91) (311) (137) (49) (191)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 30. Tipo de institución donde se cursó el 2® posgrado (V31)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Privada del país 65.4 50.0 75.0 72.7 66.7 50.0
Pública del país 23.1 50.0 25.0 18.2 0.0 25.0
Extranjera 11.5 0.0 0.0 9.1 33.3 25.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (26) (4) (4) (11) (3) (4)
No considerados (779) (91) (31D 037) (49) 091)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 31. País donde se cursó el 2Q posgrado (V32)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
América del Sur 3 8 0.0 0.0 0.0 333 0.0
EUA 7.7 0.0 0.0 9.1 0.0 25.0
México 88.5 100.0 100.0 90.9 66.7 75.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (26) (4) (4) (11) (3) (4)
No considerados (779) (91) (311) (137) (49) (191)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 32. Número de empleos desde que egresaron (V33)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Ninguno 6.8 6.3 6.7 8.8 7.7 5.6
Uno 27.6 28.4 238 35.4 21.2 26.2
Dos 29-6 28.4 32.1 32.7 28.8 24.1
Tres 17.8 13.7 152 136 23.1 25.6
Más de tres 18.2 23.2 22.2 9.5 19.2 15.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (804) (95) (315) (147) (52) (195)
No considerados 0 ) (0) (0) (1) (0) (0)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 33. Tiempo trabajando desde que egresaron (V34)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
No trabajó 4.3 1.1 7.2 5.2 0.0 1.6
Menos de 1 año 10.8 5.6 15.0 13.3 4.3 6.0
De 1 a 2 años 18.5 9.0 21.9 25.2 12.8 14.1
De 3 a 4 3ños 27.5 22.5 24.5 28.1 36.2 32.1
Más de 4 años 389 61.8 31.4 28.1 458 46.2
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (761) (89) (306) (135) (47) (184)
No considerados (44) (6) (9) (13) (5) (11)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 34. Número de trabajos actuales (V35)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Ninguno 12.3 5.5 15.1 11.3 12.5 11.9
Uno 71.0 68.1 62.1 80.5 70.8 80.0
Dos 15.0 24.2 20.8 6.0 14.6 7.6
Tres 1.2 1.1 1.3 1.5 2.1 0.5
Más de tres 0.5 1.1 0.7 0.8 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (755) (91) (298) (133) (47) (185)
No considerados (50) (4) (17) (15) (5) (10)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 35. Sector de la ocupación principal (V36)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Público 62.0 73.3 45.7 53.4 738 84.4
Privado 31.1 16.3 44.9 42.4 19.0 12.6
Ambos 2.1 1.2 31 0.0 71.7 1.2
Por su cuenta 4.8 9.3 6.3 4.2 0.0 1.8
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (669) (86) (256) (118) (42) (167)
No considerados (136) (9) (59) (30) (10) (28)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 36. Sector de la 2* ocupación (V37)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Público 31.8 44.0 24.3 36.4 62.5 26.7
Privado 40.3 36.0 45.7 36.4 12.5 40.0
Ambos 3.1 0.0 2.9 0.0 0.0 13.7
Por su cuenta 24.8 20.0 27.1 27.3 25.0 20.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (129) (25) (70) (11) (8) (15)
No considerados (676) (70) (245) (137) (44) (180)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 37. Ingreso mensual total (en  miles) (V38)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Menos de 1 000 12.9 18.1 15.1 11.1 4.9 10.2
1 000 a 2 500 51.2 54.2 56.3 42.7 36.6 51.5
2 501 a 4 000 ■ 21.2 16.9 19.8 29.1 24.4 19.2
4 001 a 6 000 8.0 7.2 4.8 6.8 19.5 11.4
ó 001 a 8 000 38 2.4 0.8 6.0 9.8 6.0
Más de 8 000 2.9 1.2 3.2 4.3 4.9 1.8
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (660) (83) (252) (117) (41) (167)
No considerados (145) (12) (63) (3D (11) (28)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 38. Ingreso mensual del cónyuge (en miles) (V39)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Menos de 1 000 12.0 20.0 6.9 6.7 10.5 20.0
1 000 a 2 500 50.3 48.0 50.0 50.0 31.6 62.9
2 501 a 4 000 17.4 16.0 20.7 23.3 15.8 8.0
4 001 a 6 000 10.2 12.0 12.7 3.3 21.1 5.7
6 001 a 8 000 4.2 0.0 3.4 10.0 5.3 2.9
Más de 8 000 6.0 4.0 6.9 6.7 15.8 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (167) (25) (58) (30) (19) (35)
No considerados (638) (70) (257) (118) (33) (160)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 39. Relación Ia ocupación con carrera (V40)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Alta 49.0 38.1 59.7 29.7 52.4 51.2
Mediana 28.4 39.3 22.5 36.4 23.8 27.1
Baja 9.4 3 6 7.5 16.1 9.5 10.2
Ninguna 13.3 19.0 10.3 17.8 14.3 14.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (663) (84) (253) (118) (42) (166)
No considerados (142) 0 1 ) (62) (30) (10) (29)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 40. Relación 2* ocupación con carrera (V 4l)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUD
Alta 51.9 50.0 55.1 58.3 75.0 25.0
Mediana 24.8 25.0 24.6 16.7 12.5 37.5
Baja 9.4 12.5 7.2 8.3 0.0 18.8
Ninguna 14.0 12.5 13.0 16.7 12.5 18.8
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (129) (24) (69) (21) (8) (16)
No considerados (676) (71) (246) (136) (44) (179)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 41. Relación empleos anteriores con carrera (V42)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUR
Alta 42.8 39.5 53.0 1171 41.7 39.3
Mediana 33.1 30.3 27.4 38.6 38.9 38.0
Baja 9.4 7.9 9.6 13.9 2.8 8.7
Ninguna 14.7 22.4 10.0 19.8 16.7 14.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (593) (76) (230) (101) (36) (150)
No considerados (212) (19) (85) (47) (16) (45)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 42. Relación de salario actual con anteriores (V43)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A. PUD
Ha mejorado mucho 33.1 20.5 35.0 37.8 30.0 34.2
Ha mejorado poco 43.1 33.7 43.2 43.2 47.5 46.6
Igual 16.9 32.4 16.0 13.5 15.0 13.0
Ha empeorado 6.9 13.3 5.8 5.4 7.5 6.2
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (638) (83) (243) (111) (40) (161)
No considerados (167) (12) (72) (37) (12) (34)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 43. Carrera de jefe inm ediato (V 44)
































3 6 0.0 0.6
100.0 100.0 100.0
(112) (41) (164)
(36) 0 1 ) (31)
(148) (52) (195)
Anexo 44. Rama institución-empresa 1er. trabajo (V45)
FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Medios impresos 
Comercio
Transporte y comunic. 





















































Anexo 45. Rama institución-empresa 2® trabajo (V46)
FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Medios impresos 
Comercio
Transporte y comunic. 
















































Anexo 46. Puesto actual 1er. trabajo (V47)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Educ.-investig.-prom. 12.0 32.6 11.8 7.8 11.9 4.8
Period is ta-edit.-sim. 9.0 1.2 23.2 0.0 0.0 0.0
Product.-locut.-conduct. 4.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0
Funcionario-directiv. 23.7 18.6 13.4 28.4 45.2 333
Empleado nivel 1/2 35.3 25.6 29.5 39.7 31.0 47.0
Empleado nivel inf. 11.0 11.6 7.5 19.0 7.1 11.3
Por su cuenta 2.6 5.8 2.8 2.6 0.0 1.2
Otros 2.1 4.7 0.4 2.6 4.8 2.4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (666) (86) (254) (116) (42) (168)
No considerados (139) (9) (61) Ü2) (10) (27)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
183
Anexo 47. Puesto actual 2° trabajo (V48)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Educ.-investig.-prom. 38.7 72.0 24.2 54.5 50.0 28.6
Period ista-edit.-sim. 17.7 0.0 31.8 18.2 0.0 7.1
Product.-locut.-conduct. 6.5 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0
Funciona rio-directiv. 9.7 4.0 4.5 0.0 50.0 14.3
Empleado nivel 1/2 7.3 8.0 4.5 0.0 0.0 28.6
Empleado nivel inf. 6.5 4.0 9.1 9.1 0.0 0.0
Por su cuenta 9.7 12.0 7.6 18.2 0.0 14.3
Otros 4.0 0.0 6.1 0.0 0.0 7.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (124) (25) (66) (11) (8) (14)
No considerados (681) (70) (249) (137) (44) (181)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 48. Principales funciones 1er. trabajo (V49)
FCPS SOC C.COAI R.INT C.POL A.PUB
Administrativas
Análisis
Asesoría y sec. partí.





Docencia apoyo acad. 
Investigación 























































Anexo 49. Principales funciones 29 trabajo (V50)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Administrativas
Análisis
Asesoría y sec. parti.





Docencia apoyo acad. 
Investigación 




















































Anexo 50. ¿Personas bajo sus órdenes? 1er. trabajo (V51)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 50.3 41.0 45.1 52.6 68.3 56.9
No 49.7 59.0 54.9 47.4 31.7 43.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % ' (662) (83) (255) (58) (41) (167)
No considerados (143) (12) (60) (90) (11) (28)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
185
Anexo 51. Número de personas bajo sus órdenes 1er. trabajo (V52)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Uno-tres 49.2 54.5 536 58.6 37.0 39.3
Cuatro-diez 31.3 27.3 29.5 36.2 25.9 33.7
Once-veinte 7.5 3.0 8.9 1.7 22.2 6.7
Veintiuno-treinta 5.3 6.1 36 1.7 7.4 9.0
Más de treinta 6.6 9.1 4.5 1.7 7.4 11.2
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (319) (33) (112) (58) (27) (89)
No considerados (486) (62) (203) (90) (25) (106)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 52. ¿Personas bajo sus órdenes? 2® trabajo (V53)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Sí 28.2 29.2 20.0 41.7 44.4 43.8
No 71.8 70.8 80.0 58.3 55.6 56.3
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (131) (24) (70) (12) (9) (16)
No considerados (674) (71) (245) (136) (43) (179)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 53. Número de personas bajo sus órdenes 2® trabajo (V54)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Uno-tres 438 50.0 23.1 100.0 75.0 42.9
Cuatro-diez 43.8 50.0 61.5 0.0 0.0 42.9
Once-veinte 31 0.0 7,7 0.0 0.0 0.0
Veintiuno-treinta 31 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
Más de treinta 6.3 0.0 7.7 0.0 25.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (32) (6) (13) (2) (4) (7)
No considerados (773) (89) (302) (146) (48) (188)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 54. Grupo social al que se encamina 1er. trabajo (V55)
FCPS SOC C.CO.M R.INT C.POL A.PUB
Alta 16.5 5.9 22.2 29.2 16.7 4.8
Media 27.3 22.4 28.6 36.3 21.4 23.2
Baja 5.6 10.6 1.6 3.5 4.8 10.7
Marginada 2.9 12.9 0.8 0.9 2.4 2.4
Mixta o plural 47.7 48.2 46.8 30.1 54.8 58.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (656) (85) (248) (113) (42) (168)
No considerados (149) (10) (67) (35) (10) (27)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 55. Grupo social al que se encamina 2a trabajo (V56)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Alta 13.8 8.3 16.4 28.6 0.0 5.9
Media 38.5 41.7 37.3 50.0 62.5 17.6
Baja 6.2 12.5 1.5 0.0 12.5 17.6
Marginada 3.1 12.5 0.0 0.0 0.0 5.9
Mixta o plural 38.5 25.0 44.8 21.4 25.0 52.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (130) (24) (67) (14) (7) (17)
No considerados (675) (71) (248) (134) (44) (178)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 56. Razones por las que no trabaja (V57)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Seguir estudiando 7.2 11.1 6.7 6.3 10.0 7.1
Terminar tesis 34.5 22.6 28.3 50.0 40.0 32.1
No encontrar trabajo 45.3 66.7 51.7 21.9 40.0 536
Hogar 7.9 0.0 8.3 15.6 10.0 0.0
No ha buscado 0.7 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0
Otros 4.3 0.0 5.0 3.1 0.0 7.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (139) (9) (60) (32) (10) (28)
No considerados (666) (86) (255) (116) (42) (167)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 57. Dominio m ateria profesorado f. básica (V58)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 29.6 29.6 30.0 29.8 30.0 30.1
Bien 61.1 63.4 61.3 61.0 60.0 60.1
Mal 8.0 8.6 8.1 7.8 8.0 7.8
Muy mal 1.3 1.1 0.6 1.4 2.0 2.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (787) (93) (310) (141) (50) (193)
No considerados (18) (2) (5) (7) (2) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 58. Responsabilidad profesorado f. básica (V59)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 14.8 19.6 13.3 14.9 22.0 13.1
Bien 59.5 48.9 60.8 53.2 60.0 67.0
Mal 22.2 26.1 22.3 29.8 14.0 16.8
Muy mal 3.4 5.4 3.6 2.1 4.0 3.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (783) (92) (309) (141) (50) (191)
No considerados (22) (3) (6) (7) (2) (4)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 59. Capacidad pedagógica profesorado f. básica (V60)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 13.9 13.0 13.9 11.3 20.0 14.7
Bien 58.7 59.8 57.9 62.4 52.0 58.6
Mal 22.5 20.7 23.6 21.3 22.0 22.5
Muy mal 4.9 6.5 4.5 5.0 6.0 4.2
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (783) (92) (309) (141) (50) (191)
No considerados (22) (3) (6) (7) (2) (4)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 60. Dominio materia profesorado carrera (V59)
------------ ----------- !------------------------ Documentos
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL AP£/B
Muy bien 36.0 42.2 37.7 42.1 48.9 28.9
Bien 55.2 50.0 57.1 51.4 42.6 60.5
Mal 8.2 7.8 8.9 6.4 6.4 8.9
Muy mal 0.6 0.0 0.3 0.0 2.1 1.6
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (770) (90) (303) (140) (47) (190)
No considerados (35) (5) (12) (8) (5) (5)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 61. Responsabilidad profesorado carrera (V62)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 18.8 23.1 16.1 25.0 27.7 14.2
Bien 57.9 51.6 62.5 58.6 51.1 54.7
Mal 20.3 20.9 17.4 15.0 19.1 28.9
Muy mal 3.0 4.4 3.9 1.4 2.1 2.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (772) (91) (304) (140) (47) (190)
No considerados (33) (4) (11) (8) (5) (5)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 62. Capacidad pedagógica profesorado carrera (V63)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 19.6 22.0 19.5 22.1 319 13.8
Bien 58.3 52.7 61.4 57.9 46.8 59.3
Mal 18.7 22.0 16.5 16.4 19.1 22.2
Muy mal 3.4 3.3 2.6 3.6 2.1 4.8
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (770) (91) (303) (140) (47) (189)
No considerados (35) (4) (12) (8) (5) (6)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 63. Dominio m ateria profesorado posgrado (V64)
FCPS soc C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 62.3 50.0 80.0 75.0 45.5 77.8
Bien 32.8 45.0 20.0 18.8 54.5 22.2
Mal 4.9 5.0 0.0 6.3 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (61) (20) (5) (16) (11) (9)
No considerados (744) (75) (310) (132) (41) (186)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 64. Responsabilidad profesorado posgrado (V65)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Muy bien 52.5 35.0 80.0 68.8 3 6.4 66.7
Bien 32.8 45.0 0.0 25.0 54.5 11.1
Mal 11.5 15.0 20.0 6.3 0.0 22.2
Muy mal 3.3 5.0 0.0 0.0 9.1 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (61) (20) (5) (16) (11) (9)
No considerados (744) (75) (310) (132) (41) (186)
T. egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 65. Capacidad pedagógica profesorado posgrado (V66)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A P6B
Muy bien 36.1 30.0 60.0 37.5 18.2 55.6
Bien 55.7 60.0 20.0 56.3 81.8 33.3
Mal 6.6 5.0 20.0 6.3 0.0 11.1
Muy mal 1.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 100.0
Base de % (61) (20) (5) (16) (11) (8)
No considerados (744) (75) 010) (132) (41) (186)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
190
Documentos
Anexo 66. Grado satisfacción con la profesión (V67)
FCPS SOC C.COM R.IXT C.POL A.PUB
Muy satisfactorio 33.7 32.3 35.8 32.2 52.9 26.9
Satisfactorio 52.3 53 8 51.8 54.1 39.2 54.4
Poco satisfactorio 11.9 14.0 10.9 11.0 5.9 15.0
Nada satisfactorio 2.1 0.0 1.6 2.7 2.0 3 6
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (796) (93) (313) (146) (51) (193)
No considerados (9) (2) (2) (2) (1) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 67. Grado satisfacción con el trabajo (V68)
FCPS SOC C.COM R.IXT C.POL A.PUB
Muy satisfactorio 26.3 18.5 30.1 26.3 41.7 20.2
Satisfactorio 49.3 55.4 49.2 43.8 37.5 53.7
Poco satisfactorio 18.2 21.7 16.4 21.2 12.5 18.6
Nada satisfactorio 6.2 4.3 4.3 8.8 8.3 7,4
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (764) (92) (299) (137) (48) (188)
No considerados (41) (3) (16) a i ) (4) (7)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 68. Grado satisfacción formación-académica (V69)
FCPS SOC C.COM R.IXT C.POL A.PUB
Muy satisfactorio 17.2 138 15.7 24.0 23.1 14.4
Satisfactorio 59.8 60.6 58.3 5575 57.7 65.5
Poco satisfactorio 21.2 22.3 24.4 19.2 17.3 18.0
Nada satisfactorio 1.9 32 4.6 1.4 1.9 2.1
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (798) (94) (312) (146) (52) (194)
No considerados (7) (1) (2) (2) (0) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 69. Grado satisfacción form ación-práctica (V70)
FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Muy satisfactorio 15.8 18.9 18.7 11.7 16.7 12.5
Satisfactorio 40.7 38.9 41.8 37.2 45.8 41.1
Poco satisfactorio 32.6 31.1 30.8 36.6 29.2 33.9
Nada satisfactorio 11.0 11.1 8.7 14.5 8.3 12.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (674) (90) (299) (145) (48) (192)
No considerados (3 0 (5) (16) (3) (4) 0 )
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 70. Evaluación formación teórica (V71)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Excelente 18.0 12.9 17.8 196 25.0 17.5
Buena 72.4 72.0 74.8 66.2 59.6 76.8
Mala 8.4 11.8 6.7 11.5 15.4 5.2
Pésima 1.2 3.2 0.6 2.7 0.0 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (801) (93) (314) (148) (52) (194)
No considerados (4) (2) (1) (0) (0) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 71. Evaluación formación metodológica (V72)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Excelente 11.8 10.8 12.5 14.2 135 8.8
Buena 60.4 47.3 62.0 635 53.8 64.9
Mala 24.2 31.2 22.0 21.3 37.2 24.7
Pésima 3.1 10.8 3.5 0.7 0.0 1.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (800) (93) (313) (148) (52) (194)
No considerados (5) (2) (2) (0) (0) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
192
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Anexo 72. Evaluación formación práctica (V73)
FCPS s o c C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Excelente 7.8 9.7 9.6 8.1 7.7 3.6
Buena 32.3 29.0 28.0 31.1 36.5 40.4
Mala 42.8 43.0 47.5 41.9 38.5 37.3
Pésima 17.1 18.3 15.0 18.9 17.3 18.7
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (800) (93) (314) (148) (52) (193)
No considerados (5) (2) (1) (0) (0) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 73. Relación teoría práctica (V74)
FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Excelente 4.4 4.3 4.2 6.8 7.7 2.1
Buena 38.0 35.1 39.0 38.5 38.5 37.1
Mala 44.6 38.3 48.6 40.5 38.5 45.9
Pésima 13.1 22.3 8.3 14.2 15.4 14.9
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (801) (94) (313) (148) (52) (194)
No considerados (4) (1) (2) (0) (0) (1)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 74. Dominio de la materia por profesorado (V75)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Excelente 14.6 14.1 13.4 233 13.5 10.4
Buena 73.6 68.5 73.8 70.5 76.9 77.1
Mala 10.8 16.3 11.5 6.2 5.8 12.0
Pésima 1.0 1.1 1.3 0.0 3.8 0.5
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (795) (92) (313) (146) (52) (192)
No considerados (10) (3) (1) (2) (0) (3)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
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Anexo 75. Nivel de responsabilidad profesional (V76)
FCPS s o c C.COM R.INT C.POL A.PUB
Excelente 16.9 13.2 17.3 22.6 17.3 13.5
Buena 64.2 60.4 64.1 63.7 73.1 64.2
Mala 16.6 22.0 16.3 13.0 7.7 19.7
Pésima 2.3 4.4 2.2 0.7 1.9 2.6
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (794) (91) (312) (146) (52) (193)
No considerados (11) (4) (3) (2) (0) (2)
Total egresados (805) (95) (315) (148) (52) (195)
Anexo 76. Uso de técnicas de enseñanza (V77)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Excelente 6.5 9.9 5.1 12.2 3.8 3.6
Buena 50.5 44.0 55.3 45.6 53.8 48.7
Mala 36.3 33.0 34.4 34.7 38.5 41.5
Pésima 6.7 13.2 5.1 7.5 38 6.2
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (794) (91) (311) (147) (52) (193)
No considerados (11) (4) (4) (1) (0) (2)




Materias que deberían enfatizarse 
1* y  2* opción sociología (V78 y V79)
I a 2 a
Metolodogía 37.5 21.4
Prob. y Estadística 13.8 15.7
Taller Inv, Sociolog. 7.5 20.0
Teoría Social 7.5 1.4
Computación-Inform. 6.3 7.1
Otras 5.0 11.4
Historia Mundial y EyS 3.8 2.9
Taller de Inv. y Red. 3.8 1.4
Economía varias 2.5 2.9
Formación Social Mex. 2.5 2.9
Idiomas 2.5 2.9
Matemáticas 2.5 2.9
Teoría Sociológica 2.5 2.9
Psicología Social 1.3 0.0
Seminario de Tesis 1.3 1.4
Planif. y Desarrollo 0.0 1.4
Teoría Política 0.0 1.4
Suma 100.0 100.0
Base de % (80) (70)
No considerados (15) (25)
Total egresados (95) (95)
195
Anexo 78
Materias que deberían enfatizarse
1* y  2* opción C. Comunicación (V78 y  V79)
I a 2»
Tees. Inf. Cine y Radio, TV 18.4 18.0
Taller de Medios 14.3 5.0
Gener. Periodísticos 12.9 12.1
Taller de Inv. y Red. 9.9 11.7
Publicidad y Propag. 9.2 10.0
Metodología 7.7 5.4
Computación-I nfor. 5.9 5.4
Otras 5.5 5.0
Formación Soc. Mex. 2.2 3.8
T.l/2s de Comunic Co. 2.2 1.3
Seminario de Tesis 1.8 1.3
Teoría de la Comunic. 1.8 0.4
Idiomas 1.5 4.2
Historia Mundial EyS 1.1 1.7
Mercadotecnia 1.1 6.7
Relaciones Públicas 1.1 0.8
Prob. y Estadística 0.7 1.3
Psicología Social 0.7 2.5
Teoría Social 0.7 0.4
Auditoría y Contab. 0.4 0.0
Ciencia Política 0.4 0.0
Economías varias 0.4 1.3
Admon. Funcional 0.0 0.4
Finanzas Int. Nación 0.0 04
Literal, y Sociedad 0.0 0.4
Sociolog. Comunic. Colect. 0.0 0.4
Suma 100.0 100.0
Base de % (272) (239)
No considerados (43) (76)
Total egresados (315) (315)
Documentos
Anexo 79
Materias que deberían enfatizarse 
1* y  2* opción R. Internacionales 
(V78yV79)
I a 2»
Comer. Inter. Exterior 18.0 13.5




Derecho varios 4.7 5.4
Der. Internacionales 4.7 4.5
Matemáticas 4.7 2.7
Prob. y Estadística 4.7 4.5
Computación-Inform. 3.9 8.1
Finanzas Int.-Nación 3.9 2.7
Teoría R. Internación. 3-9 0.9
Eco. Internacional 3.1 6.3
Taller de Inv. y Red. 2.3 0.9
Teoría Social 1.6 0.9
Micro-Macroeconomía 0.8 0.0
Organización-Métodos 0.8 0.0
Pol. Exterior de Méx. 0.8 4.5
Seminario Tesis 0.8 0.9
Admón. Funcional 0.0 0.9
Finanzas Públicas 0.0 0.9
Formación Social Mex. 0.0 2.7
Historia Mundial EyS 0.0 2.7
Mercadotecnia 0.0 0.9
Sistema Político Mex. 0.0 0.9
Taller de Inv. Sociol. 0.0 2.7
Suma 100.0 100.0
Base de % (128) (11)
No considerados (20) (37)
Total egresados (148) (148)
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Anexo 80
Materias que deberían enfatizarse
1* y  2* opción C. Política (V78 y  V79)
I a 2»
Metodología 14.3 8.0
Formación Social 9.5 2.0
Síst. Pol. Mexicano 9.5 0.0
Otras 7.1 8.0
Admón. Funcional 4.8 2.0
Economía varias 4.8 6.0
Matemáticas 4.8 0.0
Prob. y Estadística 4.8 5.0
Taller Inf, Sociolog. 4.8 0.0
Teoría Política 4.8 10.0
Ciencia Política 2.4 2.0
Computación-Inform. 2.4 10.0
Derecho varios 2.4 5.0
Eco. Internacional 2.4 0.0
Idiomas 2.4 2.0
Micro-Macroeconomía 2.4 0.0
Planif. y Desarrollo 2.4 0.0
Pol. y Admon. Pública 2.4 0.0
Publicidad y Propag. 2.4 2.0
Taller de Medios 2.4 2.0
Tees. Inf. Cine, Rad. y TV 2.4 0.0
Teoría Presupuestaria 2.4 0.0
Finanzas Públicas 0.0 2.0
Géneros Periodísticos 0.0 2.0
Historia Mundial EyS 0.0 10.0
Taller de Inv. y Red. 0.0 2.0
Suma 100.0 100.0
Base de % (42) (37)
No considerados (10) (15)
Total egresados (52) (52)
Documentos
Anexo 81
Materias que deberían enfatizarse 
1* y 2! opción A. Pública (V78 y V79)
I a 2a
Computación-Inform. 14.8 8.1
Finanzas Públicas 9.3 7.4
Otras 8.0 8.9
Admón. de Personal 6.8 6.1




Economía varias 4.9 1.4
Derechos varios 3.7 2.0
Teor. Presupuestaria 3.7 4.7
Ciencia Política 3.1 2.0
Planif. y Desarrollo 2.5 3.4
Pol. y Admón. Pública 2.5 2.7
Sistema Logístico 2.5 1.4
Sistema de Información 2.5 1.4
Sist. Pol. Mexicano 2.5 2.0
Admón. Funcional 1.9 0.7
Derecho Administrât. 1.2 0.7
Formación Social Mex. 1.2 0.7
Seminario Tesis 1.2 0.0
Taller de Inv. y Red. 1.2 4.1
Teoría General Sistemas 1.2 2.7
Idiomas 0.6 2.7
Prob. y Estadística 0.6 4.1
Programación-Presup. 0.6 1.4
Historia Mundial EÿS 0.0 1.4
Micro-Macroeconomía 0.0 1.4
Psicología Social 0.0 0.7
Suma 100.0 100.0
Base de % (162) (148)
No considerados (33) (47)
Total egresados (195) (195)
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Anexo 82. Conocimientos deberían enfatizar l e opc. (V80)









Uso medios didácticos 










































Anexo 83. Conocimientos deberían enfatizar 2* opc. (V81)
FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB
Más prácticos 314 29.8 40.0 26.3 69 27.3
Vincul. teoría-pract. 14.6 17.5 15.0 8.8 10.3 18.2
Vinculados actualidad. 13.8 10.5 12.5 21.1 17.2 12.1
Especializados carr. 13.8 8.8 6.9 19.3 37.9 19.7
Metodología técnicas 13.0 14.0 9.4 15.8 17.2 16.7
Facilitar titulación 3.0 5.3 2.5 3.5 3.4 1.5
Uso medios didácticos 2.4 1.8 4.4 1.8 0.0 0.0
Inst.-equip.-material 2.2 5.3 1.9 0.0 3.4 1.5
+Amplios profundizar 1.9 1.8 3.8 0.0 0.0 0.0
Mejorar profesorado 1.4 1.8 1.9 1.8 0.0 0.0
Asesoría investig. 0.8 3.5 0.6 0.0 0.0 0.0
Elim.-dismin. f. básica 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 3.0
Otros 0.8 0.0 0.6 1.8 3.4 0.0
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Base de % (369) (57) (160) (57) (29) (66)
No considerados (436) (38) 0  55) (91) (23) (129)





FCPS SOC C.COM R.1NT C.POL A.PUB
Cambio plan de est. 





Dar a conocer Rs.
Probs. para emplearse 
Elim. dismin. f. básica 
Apoyo a egresados 
Específico carreras 
Más investigaciones 
Eval. positiva FCPyS 
Mejoras admvas.
Motivar profesorado 
Mejor equipo-cond. ed. 
Eval. negativa FCPyS 
Seguir contacto egre. 
Propuestas n. ingreso 
Cambio imagen UNAM 
Aspectos políticos 
Incremento pago UNAM 
Otros





17.4 14 .9 14 .7
16 .6 14.9 17 .9
16 .6 7 .5 15 .6
11 .9 19.4 11 .0
6 .0 4 .5 8 .3
5.7 7 .5 7 .8
3 .2 3 .0 4.1
3 .2 4 .5 2 .8
2.6 0 .0 1.8
2.6 1.5 2.3
1.9 6 .0 1 .8
1.3 3 .0 0 .9
1.3 0 .0 1.4
1.3 0 .0 1.4
1.1 3 .0 0 .9
1.1 1.5 1.4
1.1 0 .0 1 .8
0 .9 3 .0 0 .0
0 .9 0 .0 2 .3
0 .9 1.5 0 .5
0 .8 0 .0 1.4
0 .6 0 .0 0 .0
0 .6 3 0 0 .0
0 .4 1.5 0 .0
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
(5 3 0 ) (6 7 ) (2 1 8 )
(2 7 5 ) (2 8 ) (9 7 )
(8 0 5 ) (9 5 ) (3 1 5 )
21.1 1 3 5 2 2 .0
15 .6 32 .4 1 1 .0
1 5 .6 2.7 2 8 .8
7 .8 16.2 1 1 .0
3 .3 2.7 5 .9
6 .7 0 .0 1 .7
2 .2 0 .0 3 .4
1.1 0 .0 5 .9
5 .6 5.4 1 .7
4 .4 5.4 1 .7
1.1 0 .0 0 .8
0 .0 2.7 1 .7
3 .3 2.7 0 .0
2 .2 2.7 0 .8
1.1 2.7 0 .0
1.1 0 .0 0 .8
0 .0 2.7 0 .8
1.1 2.7 0 .8
0 .0 0 .0 0 .0
2 .2 0 .0 0 .8
0 .0 2.7 0 .0
3 .3 0 .0 0 .0
1.1 0 .0 0 .0
0 .0 2.7 0 .0
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
(9 0 ) (3 7 ) (1 1 8 )
(5 8 ) (1 5 ) (7 7 )




FCPS SOC C.COM R.INT C.POL A.PUB




Seguir contacto egre. 
Tomar en cuenta Rs. 
Mejor equipo-cond. ed. 
Probs. para emplearse 
Más investigaciones 
Motivar profesorado 
Dar a conocer Rs.
Egres. desean colab. 
Mejoras admvas.
Eval. positiva FCPyS 
Apoyo a egresados 
Propuestas n. ingreso 
Elim. dismin. f. básica 
Cambio imagen UNAM 
Críticas-sugerencias 
Incremento pago UNAM 







19.3 4 1 .9 12 .6
13.7 6.5 17 .2
11.2 0 .0 16 .1
6 .9 9 .7 3 .4
5.2 6.5 5 .7
4 .7 3-2 3.4
4 .7 0 .0 9 .2
4.7 3 .2 2.3
3 .0 0 .0 4 .6
3 .0 0 .0 3 .4
2.6 9 .7 1.4
2.6 0 .0 2.3
2 .6 0 .0 2.3
2.1 9 .7 1.1
2.1 0 .0 1.1
2.1 0 .0 0 .0
1.7 0 .0 2 .3
1.7 0 .0 4 .6
1.3 0 .0 2.3
1.3 3 2 0 .0
1.3 0 .0 2.3
1.3 6 .5 1.1
0 .9 0 .0 1.1
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
(2 3 3 ) (3 1 ) (8 7 )
(5 7 2 ) (6 4 ) (2 2 8 )
(8 0 5 ) (9 5 ) (3 1 5 )
15 .6 22 .7 1 8 .8
13 .3 1 3 6 1 2 .5
15 .6 9.1 6 .3
8 .9 9.1 8 .3
4 .4 4.1 4 .2
4 .4 4 .5 8 .3
2.2 0 .0 4 .2
6 .7 4 .5 8 .3
2 .2 0 .0 1 4 .2
2.2 0 .0 6 .3
2.2 0 .0 2.1
4 .4 0 ,0 4 .2
4 .4 4 .5 2.1
0 .0 4 .5 0 .0
0 .0 9.1 4 .2
8 .9 0 .0 0 .0
0 .0 4 .5 2.1
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 2.1
4 .4 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 2.1
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 4 .5 0 .0
100.0 100.0 100.0
(4 5 ) (2 2 ) (4 8 )
(1 0 3 ) (3 0 ) ( 1 4 7 )
(1 4 8 ) (5 2 ) (1 9 5 )
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México está 
muy interesada en conocer la opinión de sus 
egresados respecto a su propio proceso de 
formación recibida; además de conocer el perfil 
laboral de su actual ocupación.
Necesitamos una evaluación de nuestros pro­
cedimientos formativos, una crítica constructiva. 
Por lo anterior, recurrimos a ti como egresado de 
la facultad y te solicitamos tu cooperación,
--------- ----- -----  contesta este cuestionario y envíalo de regreso
__  __ en el sobre que se anexa doblando las hojas. Tu
1 2 3 4 opinión nos será de gran valor y sólo requerirá
de 15 minutos de tu tiempo. Colabora a la 
superación de tu Facultad.
G racias
Documentos
No m arcar en  1 .0  IDENTIFICACIÓN 
esta zona
1. Area de Licenciatura 














2. Año escolar en el que ingresaste por primera vez a
la FCPyS:_____________________________________
3. Año en el que acreditaste el 100% de tus materias:
2.0 Perfil académico
4. ¿Tienes título de la FCPyS?
1. Si (  )
1.1. Año de Titulación_____________________
(pasa a la pregunta 5)




4.1 Si la respuesta es negativa, señala el grado de
avance de tu tesis
1. No la inicié ( )
2. Sólo tengo el tema ( )
3. Menos de 25% ( )
4. Del 25 al 50% ( )
5. Del 51 al 75% ( )
6. Del 76 al 99% ( )
7. 100%, no presentada ( )
4.1.1 ¿Piensas titularte?
1. Sí ( )
2. No ( )
2.1 ¿Porqué?
CZ3 5. Tumo en el que cursaste tu carrera:
1. Matutino ( )
2. Vespertino ( )
3. Mixto ( )
□ 6. ¿En qué sistema?
1. Escolarizado ( )






7. ¿Trabajabas mientras estudiabas tu carrera?
1. Sí, toda la carrera ( )
2. Sí, más de la mitad de la carrera ( )
3. Sí, menos de la mitad de la carrera ( )
4. Sí, ocasionalmente ( )
5. No ( )
8. ¿Cambiaste de carrera durante tus estudios en la 
Univesidad?
1. Sí, dentro de la misma FCPyS ( )
2. Sí, de otras facultades ( )
3. No ( )
2.2 Nivel posgrado
9. ¿Tienes o cursas estudios de posgrado?
1. Sí ( ) (Pasa a la pregunta 9)









Si la respuesta es afirmativa:
1. Maestría ( )
2. Doctorado ( )
3. Otros ( )
1. Los curso actualmente ( )
2. Ya los cursé ( )
1. Tengo título o diploma ( )
2. No lo tengo ( )











1. _  
2. _
2.3. Nivel pre-ucenciatura
32 10. Tipo de escuela donde cursaste la mayoría de tus
estudios.
(Codificar: 1 = Pública, 2 = Privada)
1. Primaria ( )
2. Secundaria ( )
3. Bachillerato ( )
□
33
3.0  Perfil laboral


















11.1 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando desde que
egresaste de la Facultad?
1. No trabajo (  )
(pasar a 22)
2. Menos de un año ( )
3. De uno a dos años (  )
4. Más de dos a cuatro años ( )
5. Más de cuatro años ( )





5. Más de tres





12. Sector en el que trabajas:
(Codificar: 1 = Público, 2 = Privado, 3 = Ambos, 
4 = Por tu cuenta)
1. Ocupación principal ( )
2. Segunda ocupación ( )
13- ¿Cuál es tu ingreso mensual total?
$
14. ¿Qué relación tiene tu ocupación actual con tu 
carrera?
(Codificar: 1 = Alta, 2 = Mediana, 3 = Baja, 4 = 
Ninguna)
1. Ocupación principal ( )
2. Segunda ocupación ( )
14.1 ¿Qué relación han tenido tus empleos anteriores 
con tu carrera? ( )
(Codificar: 1 = Alta, 2 = Mediana, 3 ■ Baja, 4 = 
Ninguna)
15. Desde que egresaste, consideras que tu salario 
actual, en relación con tus anteriores salarios:
1. Ha mejorado mucho ( )
2. Ha mejorado poco ( )
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3. Se ha mantenido igual (















16. ¿Qué carrera cursó tu jefe inmediato? 
1_________________________________




18. ¿Cuál es el giro o rama a la que se dedica la 
Institución o Empresa donde trabajas?
1. Ocupación principal:_____________________
2. Segunda ocupación:
19. Puesto que ocupas actualmente:
1. Ocupación principal:______
2. Segunda ocupación:
19.1 Describe someramente cuáles son tus principa­
les funciones:
1. Ocupación principal:_____________________
2. Segunda ocupación:_____________ _ _______
20. ¿Tienes personas bajo tus órdenes?
1. Ocupación principal:
1. Sí ( ) Cuántos:
2. No ( )
2. Segunda ocupación:
1. Sí ( ) Cuántos:
2. No ( )
21. ¿A qué grupo social se encamina tu trabajo?
65 66 (Codif.: 1 = Clase alta, 2 = Media, 3 = Baja, 4 =
Marginada, 5 = Mixta o Plural)
1. Ocupación principal ( )
2. Segunda ocupación ( ) (pasar a 23)
□
67
22. Si no trabajas actualmente, señala las razones por 
las que no lo haces:
1. Por seguir estudiando (  )
2. Por terminar la tesis ( )





23. Si tuvieras oportunidad de elegir nuevamente 
carrera, eligirías la misma?
1. Sí ( )
2. No ( )
24. ¿Consideras que en alguna otra Institución en 
69 70 México se cursa con mejor calidad académica que
en la FCPyS, la carrera que tu elegiste?
1 .  S í  (  )
1.1. Cuál(es)______________________________
2. No ( )
3. No se ( )
“ “ j 25. ¿Cómo calificarías en general a la mayor parte de
7i 72 73 los profesores que tuviste en la formación Básica,
en la Carrera y en Posgrado, en cuanto a: 
(Codifica: 1 = Muy bien, 2 = Bien, 3 = Mal, 4 = Muy 
mal)
74 75 76
~ 1. Dominio de su materia 








| | | |  26. ¿Cómo calificarías tu grado de satisfacción con 
i 4 relación a?:
(Codificar: 1 = Muy satisfactorio, 2 = Satisfactorio, 
3 = Poco satisfactorio, 4 = Nada satisfactorio)
1. Tu profesión ( )
2. Tu trabajo ( )
3. Tu formación profesional
(académica) ( )
4. Tu formación profesional en 
relación a la aplicación práctica
en tu trabajo ( )
5 00
9 l l
27. ¿Cómo calificarías tu formación académica?
(Codificar: 1 = Excelente, 2 = Buena, 3 = Mala, 4
= Pésima)
1. Formación Teórica ( )
2. Formación Metodológica ( )
3. Formación Práctica ( )
4. Relación teoría y práctica ( )
5. Dominio de la materia por
profesores ( )
6. Nivel de responsabilidad
profesional ( )
7. Uso de técnicas de enseñanza ( )
16
12 15
28. Qué material y conocimientos consideras que 

















1. Soltero ( )
2. Casado ( )
3. Unión Libre ( )
4. Divorciado o separado ( )
5. Otro








No olvides enviar la presente a la brevedad posible. Te 
acordamos que el porte está pagado. Utiliza el buzón 
más cercano.
Muchas gracias por tu colaboración
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